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مجالات تطوير التعليم الجامعي في بعض الجامعات السعودية من وجهة 
نظر أعضاء هيئة التدريس: دراسة ميدانية 
الملخص: 
هدفت الدرا�سة اإلى التعرف على مجالات تطوير التعليم الجامعي في الجامعات ال�سعودية وهي: جامعة 
اأم الق��رى وجامع��ة المل��ك في�سل وجامعة الاإم��ام محمد بن �سع��ود الاإ�سلامية، وبلغ مجتم��ع الدرا�سة (3781) 
ع�سوًا من الاأكاديميين ال�سعوديين الذكور من حملة درجة الدكتوراه. وللاإجابة عن اأ�سئلة الدرا�سة، تم تطوير 
ا�ستبانة لجمع المعلومات اللازمة لتحقيق اأهداف الدرا�سة، وتكونت من جزئين: الاأول لجمع معلومات عامة عن 
الم�ستجيبين من اأفراد عينة الدرا�سة. والثاني للتعرف على ا�ستجابات عينة الدرا�سة تجاه مجالات الدرا�سة. 
كم��ا تم تطوير ا�س��تمارة مخ�س�س��ة لاإج��راء مقابلات �سخ�س��ية مع بع�ض قي��ادات الجامعات ال�س��عودية، وبلغ 
عددهم خم�س��ة اأفراد، لا�س��تقراء اآرائهم حيال التعليم الجامعي في الجامعات ال�س��عودية ومجالات تطويرها، 
وا�س��تخدم الباحث المنهج الو�س��في التحليلي، وتو�سلت الدرا�س��ة اإلى اأن اأبرز مجالات تطوير التعليم الجامعي 
تمثل��ت في: التو�س��ع في اإيج��اد قاعدة بيانات م�س��ركة للبح��وث العلمية المن�س��ورة؛ ورعاية الط��لاب المتفوقين 
والموهوب��ين؛ وتطوي��ر البرام��ج الاأكاديمي��ة؛ وزي��ادة الاإف��ادة من خبرات اأع�س��اء هيئ��ة التدري���ض في خدمة 
موؤ�س�س��ات المجتمع؛ والتقويم الم�س��تمر للبرامج؛ وتطبيق معايير الاعتماد الاأكاديمي. واأظهرت نتائج الدرا�س��ة 
وجود فروق ذات دلالة اإح�سائية تعزى لاأثر متغير ا�سم الجامعة ل�سالح جامعة اأم القرى، وكذلك عدم وجود 
اختلافات جوهرية بين اأفراد عينة الدرا�س��ة باختلاف طبيعة العمل والتخ�س���ض الاأكاديمي اإزاء تقديرهم 
وموافقتهم على اأهمية المجالات المطروحة لتطوير التعليم الجامعي ومحاولة تحقيقها في جامعاتهم، لما لها من 
اأثر اإيجابي في تطوير التعليم الجامعي ال�سعودي. 
الكلم��ات المفتاحية:التعليم العالي، وظائف الجامعات، التنمية ال�س��املة، اأهداف التعليم الجامعي، العوامل 
الموؤثرة في م�سيرة التعليم العالي.
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Areas of Developing University Education in some Saudi 
Universities from the Point of View of Staff Members: A 
Field Study
Abstract:
The study aimed to identify areas of developing university education in 
some Saudi universities. The sample of the study was 1873 male Saudi PhD 
holders. A survey was developed to collect necessary information to achieve 
the objective of the study. The survey consisted of two parts. Part I: items 
about general information about the respondents. Part II: items about their 
responses regarding areas of the study. An interview form was also developed 
for interviewing five university leaders from some Saudi universities in order to 
extrapolate their opinions regarding university education in Saudi universities 
and the areas of development. The researcher used analytical descriptive 
methodology. The study results showed that revealed the most important 
areas for developing university education are the following: developing a 
common database of published scientific researches; supporting outstanding 
and talented students; developing academic programs; increasing the use 
of staff members’ experience in community service; conducting on-going 
evaluation of programs; and applying standards of academic accreditation. 
Results of study showed significant statistical differences due to variable effect 
of university name for Umm Al-Qura University. There were no significant 
differences among the sample due to the nature of work and academic 
specialization regarding their evaluation and approval of the importance 
of the suggested areas to develop university education and the attempt to 
achieve them in their universities because of the positive effect on developing 
university education in Saudi Arabia. 
Keywords: Higher education, University jobs, Total development, Objectives 
of university education, Factors effecting higher education development.
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المقدمة: 
لق��د تزاي��د الاهتمام بتطوير موؤ�س�س��ات التعليم العالي في الاآونة الاأخيرة �س��واء ببرامجه ومدخلاته اأو 
عملياته ومخرجاته اأو باأهمية مواءمته ل�سوق العمل ومتطلباته، حيث اإن بقاء الجامعات في ممار�سة اأدوارها 
مرهون بتطوير اأدائها وفقًا للنمو ال�سريع في مجالات المعرفة والثورة التقنية والمعلوماتية. 
فاأ�س��بحت ق�س��ية تطوي��ر التعليم الجامعي وتح�س��ين م�س��تواه ورف��ع كفايت��ه والتحكم في كلفته وح�س��ن 
ا�ستثماره، من الق�سايا الرئي�سية المثارة ا�ستجابة لتحديات هذا التغير، وق�سية تطوير التعليم الجامعي لي�ست 
ق�سية كم بقدر ما هي ق�سية جوهر التعليم وم�سمونه ومحتواه وطرائقه وكفايته (ويح والباز، 2102، 678).
وي�س��عى التعلي��م العالي لتطوي��ر كفاءته الداخلي��ة والخارجية لتحقي��ق اأهداف التنمي��ة الاجتماعية 
والاقت�س��ادية في المجتم��ع. وتعتم��د كف��اءة التعلي��م الع��الي على م��ا يحققه من منج��زات علمية وم��ا يحققه 
المتخرج��ين م��ن مهارات ت�س��اعد في تنمية الموؤ�س�س��ات الاإنتاجية في المجتمع وعلى ما يحقق��ه التعليم العالي من 
تحديث م�ستمر في برامجه وتخ�س�ساته فيما يتلاءم مع التطورات العلمية والتقنية العالمية لا�ستزراع تقنية 
محلية ت�ساعد على و�سع المجتمع ال�سعودي في ع�سر المعلومات (المنيع، 2002، 1).
والجامع��ات كاإح��دى الموؤ�س�س��ات التعليمي��ة يتطل��ب و�س��عها ومكانها ور�س��التها ب��اأن يكون له��ا دور القدوة 
والري��ادة في الاأخ��ذ بعملي��ات التطوي��ر والتحدي��ث نظ��رًا لما تق��وم به من دور كب��ير تجاه المجتم��ع. حيث تعد 
الجامع��ات باأدواره��ا المتنوع��ة ومهامها العديدة اأ�سا�س��ًا لتطوير التعلي��م بكافة مراحله، ومن هن��ا ينبغي على 
الجامعات بو�س��فها موؤ�س�س��ات تعليمية، اأن تاأخذ بكل المقومات لملاحقة متغيرات الم�س��تقبل وم�سايرة تطوراته، 
وم��ن ثم ي�س��بح من ال�س��روري العمل الدائم عل��ى تطوير الجامعات لتخري��ج اأجيال تتحمل الم�س��وؤولية الاآنية 
والم�ستقبلية تجاه المجتمع. 
ويمث��ل التعلي��م الجامعي اأحد مح��ددات اإنتاجية اأي دولة لم��ا له من علاقة مبا�س��رة بالعاملين بقطاعات 
الاإنت��اج الحاكم��ة لهذه الاإنتاجية (محم��د، 1002، 26)، ولعل من اأهم العوامل الحاكم��ة في تطوير الجامعات 
تلك التي تتعلق بتحديد مجالات التطوير.
ونظ��را ل�س��خامة التحدي��ات الت��ي تواجهها موؤ�س�س��ات التعليم في الوط��ن العربي، فاإنه لم يع��د من الممكن 
مواجهتها بالطرق التقليدية التي كانت �س��ائدة لفرة طويلة من الزمن، لحدوث تطورات كبيرة في المجتمعات 
العربية في مختلف الجوانب الاجتماعية والثقافية والاقت�سادية، ولكن التعليم ب�سفة عامة والتعليم العالي 
ب�سفة خا�سة، لم ي�ستجيبا لهذه التغيرات بالدرجة التي تتواكب مع �سرعة التقنيات والات�سالات الحديثة في 
العالم. فقد تجاوبت موؤ�س�سات التعليم العالي مع خطط التنمية في البلاد العربية بقدر محدود من التفاعل، 
ب�س��بب ان�س��غال هذه الموؤ�س�س��ات بم�س��كلاتها اليومية الت��ي تتكاثر مع ازدي��اد الطلب الاجتماعي عل��ى التعليم، 
فاأ�س��بح ال�س��غل ال�س��اغل للجامعات ت�س��يير الاأعمال اليومية دون وجود روؤى م�س��تقبلية اأو تخطيط م�س��بق اأو 
وجود اآلية للعمل ت�س��تجيب للق�س��ايا التي تواجه الجامعات وموؤ�س�س��ات التعليم الاأخرى، فاأ�سبحت التوجهات 
الم�س��تقبلية في الجامعات محدودة، وبذلك اأ�س��بحت الجامعات العربية بمعزل عن التخطيط للم�س��تقبل الذي 
يعتبر الاأ�سا�ض في الم�ساهمة الفعالة في الخطط التنموية (المنيع، 2002، 2).
واأ�سبح على التعليم الجامعي اأن ي�سعى نحو التطوير والتحديث في �سكله وم�سمونه، لكي يواجه التغيرات 
والتح��ولات ويف��ي بالمطالب والحاجات من خلال تحقيق الجودة ال�س��املة في كل عن�س��ر من عنا�س��ر منظومة 
التعلي��م وممار�س��اته (العربي والق�س��لان، 9002، 09). فتطوي��ر التعليم الجامعي لم يعد مج��رد اختيار واإنما 
اأ�سحى �سرورة تفر�سها متغيرات الحا�سر والم�ستقبل، فهو في حاجة م�ستمرة لمراجعة فل�سفته ونظمه واأ�ساليبه 
لا�ست�س��راف اآفاق الم�س��تقبل والتوافق معها �سمانًا لاإقامة نظام تعليمي ين�سئ الم�س��تقبل ويوجهه بدًلا من نظام 
ينتظر اأخطار الم�ستقبل لكي يلهث وراءها بعد حدوثها في محاولة للتكيف معها (عبد المق�سود، 3991، 94).
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مشكلة الدراسة:
م��ن المتعارف علي��ه اأن الربية تختلف عن غيرها م��ن المجالات الاأخرى، بكونها بحاجة م�س��تمرة للتغيير 
والتطوي��ر لارتباطه��ا الوثي��ق بالعن�س��ر الب�س��ري ال��ذي يعتبر مح��ور العملية الربوي��ة وال��ذي يتاأثر بتغير 
الظروف المحيطة به (ال�سهوان واآخرون، 3102، 16).
وبالرغم من الاهتمام الم�س��تمر بالتعليم الجامعي، والمتمثل في محاولات الاإ�س��لاح والتطوير، فاإنه ما زالت 
هن��اك العدي��د من الم�س��كلات والتحديات التي يئ��ن منها التعليم الجامعي، لا�س��يما مع دخ��ول جامعاتنا القرن 
الحادي والع�س��رين لتجد نف�س��ها في ع��الم يختلف عن ذلك الذي كان في الربع الاأخ��ير من القرن الفائت، عالم 
طغت على اأحداثه وم�س��تقبله ظاهرة العولمة بكل اأبعادها ال�سيا�س��ية والاجتماعية والاقت�س��ادية والثقافية 
والتعليمي��ة (ح�س��ان ومجاه��د وعل��ي، 8002). وح�س��ب ما ت�س��ير اإليه نتائ��ج الدرا�س��ة التي قام به��ا الباحث 
(الرويلي، 4102) والتي تعد بمثابة ا�ستطلاع للدرا�سة الحالية حيث ر�سدت واقع التعليم الجامعي وتحدياته 
في بع�ض الجامعات ال�س��عودية، وتو�س��لت اإلى اأنها تعاني من �سعف في توفير البيئة الخ�سبة للتفكير الاإبداعي، 
وكذلك ال�س��راكة بين الجامعات والقطاع الخا�ض لا �س��يما ما يتعلق بتطوير مهارات الطلاب، وغيرها من اأوجه 
الق�س��ور في بنية التعليم وطرائقه ومحتواه وو�س��ائله. كما اأن الجامعات ال�س��عودية اأ�س��بحت بحاجة ما�س��ة 
لتطوير روؤيتها ور�سالتها واأهدافها لت�ستوعب الجوانب الاقت�سادية والتقنية الحديثة وبما يتفق مع متطلبات 
ع�سر المعرفة واقت�سادياتها (ال�سهوان واآخرون، 3102).
ولق��د اأو�س��حت نتائ��ج بع ��ض الدرا�س��ات الت��ي تناولت واق��ع التعلي��م الجامع��ي (اإ�س��ماعيل، 7002، 71) 
و(طعيمة والبندري، 4002، 24) ما ياأتي: 
-  تع��دد الم�س��تويات الاإداري��ة دون وجود حاج��ة حقيقي��ة اإلى مثل هذا التع��دد، ولعل الخلل الاأ�سا�س��ي في 
هذا التعدد يكمن في �س��عف الات�س��ال بين الم�س��تويات الاإدارية الجامعية المختلفة، بالاإ�سافة اإلى تعر�ض 
المعلومات للفقد اأثناء مرورها بهذه الم�ستويات المتعددة.
-  ان�سغال الاإدارات في الجامعات بالمهام الاأكاديمية مما يجعل التفكير الجدي في التطوير الاإداري اأمرًا غير 
مهم لهم، وبالتالي لا يقدمون اأفكارًا متطورة في هذا المجال.
-  الب��طء ال�س��ديد في الا�س��تجابة لمطال��ب التغي��ير والتطوي��ر، نظ��رًا لتعقد التنظيم��ات الاإداري��ة، واتباع 
الاتجاهات الاإدارية التقليدية في الاإدارة الجامعية التي تعوق الا�ستفادة الكاملة من الموارد والاإمكانات 
المتاحة للجامعات.
-  �س��عف التاأهيل والتدريب للقيادات الجامعية مما قد يوؤدي اإلى �س��عف اأدائهم لنق�ض معرفتهم بالقواعد 
والاأ�س�ض الاإدارية و�سعوبة تقييم اأدائهم ب�سبب غمو�ض الاأهداف وترتيبها ح�سب اأولوية اأهميتها.
-  اإن اإدارة الجامعات بداية من روؤ�س��ائها وانتهاًء بروؤ�س��اء الاأق�س��ام يواجهون الكثير من الم�سكلات الاإدارية، 
بع�س��ها م��ع الهيئ��ة التدري�س��ية، والبع�ض الاآخ��ر مع مح��رفي الاإدارة الروتيني��ة، من الم�س��اعدين لهم في 
ال�سئون الاإدارية.
-  ق�س��ور الجهاز الاإداري على م�س��توى الجامعات والكليات، وتعقد الاإجراءات الاإدارية بال�سكل الذي يعوق 
حركة التطوير اأحيانًا، ومن ثم تحقيق الاأهداف كاملة.
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أسئلة الدراسة:
ولت��لافي كل ه��ذا الق�س��ور في بع ��ض جوانب التعلي��م الجامعي، قام الباح��ث باإجراء هذه الدرا�س��ة لاأجل 
تطوي��ر التعلي��م الجامع��ي من خلال الاأخ��ذ بعدد من ال�س��بل والاإجراءات الت��ي يمكن اأن ت�س��كل اأولوية تدفع 
بالاإ�سهام في تطوير الجامعات، ومن هذا المنطلق تتبلور م�سكلة الدرا�سة في الاإجابة عن الاأ�سئلة الاآتية: 
1.  ما مجالات تطوير التعليم الجامعي في بع�ض الجامعات ال�س��عودية من وجهة نظر اأع�س��اء هيئة التدري�ض 
فيها؟ 
2.  ه��ل توج��د فروق ذات دلالة اإح�س��ائية عند م�س��توى دلال��ة (α ≤ا50.0) في تحديد المج��الات المختلفة 
المطروح��ة لتطوي��ر التعليم الجامعي بين ا�س��تجابات اأفراد عينة الدرا�س��ة، بح�س��ب المتغ��يرات التالية: 
الجهة، وطبيعة العمل، ونوع الاإعداد الاأكاديمي؟ 
3.  ما المقرحات التي يمكن اأن ت�سهم في تطوير التعليم الجامعي ال�سعودي؟ 
أهداف الدراسة:
�سعت الدرا�سة اإلى تحقيق الاأهداف الاآتية: 
1.  التعرف على مجالات تطوير التعليم الجامعي في بع�ض الجامعات ال�سعودية. 
2.  التع��رف عل��ى تاأث��ير متغير الجهة، وطبيع��ة العمل، ونوع الاإع��داد الاأكاديمي في تحدي��د مجالات تطوير 
التعليم الجامعي في بع�ض الجامعات ال�سعودية من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�ض.
3.  تقديم �سورة وافية للم�سئولين عن تطوير التعليم الجامعي ال�سعودي، ا�ستنادا اإلى ما ت�سفر عنه الدرا�سة 
من نتائج. 
أهمية الدراسة:
تتجلى اأهمية الدرا�سة في اأنها: 
1.  تواك��ب الاتجاهات العالمية المعا�س��رة، الداعية اإلى تح�س��ين التعليم وتطويره في ظ��ل الثورة المعلوماتية 
�سريعة الانت�سار وما تطرحه من تحديات، و�سرورة التفاعل مع م�ستجدات الع�سر وما نعي�سه من متغيرات 
محلية وعالمية، وما ي�ساحبها من تغيرات تدعو اإلى التنمية الب�سرية الم�ستدامة.
2.  اأهمية تطوير الجامعات لا�س��يما بعد ما تعر�س��ت لهجوم �س��ديد، واأ�سبحت تعاني من م�سكلات تحول دون 
تحقيق ر�سالتها واأهدافها.
3.  محاول��ة الا�س��تفادة من المجالات التي �س��يتم التو�س��ل اإليها في م�س��اعدة المخططين ورا�س��مي ال�سيا�س��ات 
التعليمية في �سياغة الخطط الا�سراتيجية اللازمة لتطوير التعليم الجامعي. 
4.  الا�ستفادة من نتائج الدرا�سة في الارتقاء باأداء موؤ�س�سات التعليم الجامعي.
حدود الدراسة: 
تناول��ت الدرا�س��ة مجالات تطوير التعليم الجامعي. واقت�س��رت الدرا�س��ة على اأع�س��اء هيئ��ة التدري�ض 
ال�س��عوديين وبع ��ض القي��ادات الجامعي��ة م��ن الذك��ور م��ن حمل��ة درج��ة الدكت��وراه، في الجامعات ال�س��عودية 
الحكومية (جامعة الاإمام محمد بن �س��عود الاإ�س��لامية، وجامعة اأم القرى، وجامعة الملك في�سل) والعاملين في 
المراكز القيادية في المقر الرئي�س��ي لكل جامعة دون الفروع. ويرجع الباحث ح�سر هذه الدرا�سة في الجامعات 
الث��لاث كونه��ا تمث��ل الجامعات الرئي�س��ية ذات البعد الجغرافي للتعليم العالي ال�س��عودي مع تنوع تخ�س�س��اتها 
الاأكاديمية، كما اأنها تغطي الم�س��احة الجغرافية والاجتماعية في المنطقة الو�س��طى والغربية وال�سرقية، كما 
اأنها ت�سم عددا كبيرًا من الكليات العملية والنظرية. وقد طبقت اأداتا الدرا�سة خلال الف�سل الدرا�سي الثاني 
من العام الدرا�سي 2341-3341ه�. 
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مصطلحات الدراسة:
التطوير: ويق�سد به في مجال التعليم عادة باأنه مجموعة التغيرات التي تحدث في نظام تعليمي بق�سد زيادة 
فاعليت��ه اأو جعل��ه اأكثر ا�س��تجابة لحاجات المجتمع الذي ين�س��اأ فيه. وقد يكون التطوير جذريًا �س��امًلا بحيث 
ي�س��مل اأهداف النظام وبنيته وخططه ومناهجه بما يرقى بهذا التطوير اإلى م�س��توى الاإ�سلاح ال�سامل، اأو قد 
يكون التطوير جزئيًا ي�سمل جانبًا من النظام اأو جزئية فيه مما يجعله تجديدًا كاإدخال م�ستحدثات جديدة 
في اإدارة التعليم اأو نظام القبول فيه اأو مناهجه وخططه اأو غير ذلك من جزئيات (فهمي، 9891، 921).
التعلي��م الجامعي: ويق�س��د به في ه��ذه الدرا�س��ة: التعليم الذي تقدمه موؤ�س�س��ات التعلي��م الجامعي الحكومي 
والاأهل��ي وال��ذي يلي المرحل��ة الثانوية اأو ما يعادله��ا ويتمثل في جامعات تمثل موؤ�س�س��ات علمية م�س��تقلة ذات 
هيكل تنظيمي معين، تقوم بم�س��وؤوليات التدريب وتوفير الكوادر الب�س��رية المنا�س��بة ل�س��وق العمل في مجالات 
الاخت�سا�ض، وتقدم برامج درا�سية متنوعة في تخ�س�سات مختلفة منها ما هو على م�ستوى البكالوريو�ض، ومنها 
ما هو على م�ستوى الدرا�سات العليا، كالدبلوم والماج�ستير والدكتوراه والذي ت�سرف عليه وزارة التعليم العالي 
وهذه الجامعات كما وردت في خطة التنمية الثامنة (6241-0341ه�). 
مجالات تطوير التعليم الجامعي: وي�س��تخدم الباحث اإجرائيًا م�س��طلح مج��الات التطوير على اأنها مجموعة 
التغ��يرات والاتجاه��ات المطلوب اإحداثه��ا في التعليم الجامعي ال�س��عودي لي�س��تطيع القي��ام بواجباته بكفاءة 
عالية، اأي تحديد الفجوة ما بين التطلعات وواقعه الحالي في مجالات التعليم الجامعي كافة. 
الإطار النظري:
ت�س��ير التوجهات العالمية المعا�س��رة اإلى زي��ادة اعتماد الدول م�س��تقبًلا على جودة الاإنج��ازات التعليمية 
فيها، وعلى م�ستوى الا�ستثمار المعرفي في الموارد الب�سرية ومن المتوقع اأن ي�سهد العالم تناف�سًا في هذا المجال قد 
يجعل المعرفة بديًلا مناف�س��ًا يحل محل الثروات المادية لتعمل كدافع رئي�ض للتنمية الاقت�س��ادية، لذا كان من 
ال�س��روري اأن تاأخذ المملكة العربية ال�س��عودية ق�سب ال�س��بق في التحول اإلى مجتمع اقت�سادي معرفي لتحقيق 
موقع مرموق في الم�سهد العالمي.
وم��ن الموؤك��د اأن التعليم العالي ي�س��هم ب��دور كبير في بناء المجتمع المعرفي، �س��ريطة اأن يق��وم على منهجية 
مدرو�س��ة، وروؤية وا�س��حة على المدى البعيد، ومن هذا المنطلق بادرت وزارة التعليم العالي بتوجيه من القيادة 
الر�س��يدة في القيام بم�س��روع اإعداد خطة م�س��تقبلية للتعليم الجامعي في المملكة تبنى على اأ�ساليب التخطيط 
الا�س��راتيجي واآليات��ه. ويه��دف ه��ذا الم�س��روع اإلى �س��ياغة خط��ة ا�س��راتيجية بعي��دة المدى لف��رة خم�ض 
وع�س��رين �س��نة، تحدد روؤيته ور�سالته، واحتياجاته، واأنماطه ونوعية مخرجاته، واأ�ساليب تمويله بالاإ�سافة 
اإلى تطوي��ر خطة تنفيذية تف�س��يلية لل�س��نوات الخم�ض الاأولى. هذا اإ�س��افة اإلى و�س��ع اآلية لتبني اأ�س��اليب 
التخطيط الا�سراتيجي في موؤ�س�سات التعليم الجامعي.
وبالاإ�س��افة اإلى اإعداد وثائق الخطة، �س��عى الم�س��روع اإلى ا�س��تنبات التفكير الا�س��راتيجي في موؤ�س�س��ات 
التعليم الجامعي، و�سرعة الا�ستفادة من المخرجات العاجلة وتفعيلها اأثناء اإعداد الخطة. وكذلك الا�ستجابة 
للمتغيرات والم�س��تحدثات. وكان هناك توا�س��ل م�ستمر مع وزارة التعليم العالي والجهات المعنية وذوي العلاقة 
اأثن��اء اإع��داد الخط��ة وتطويرها. وو�س��ع اآلية عملي��ة للتنفيذ. وقد تعاق��دت وزارة التعليم الع��الي مع معهد 
البحوث بجامعة الملك فهد للبرول والمعادن لاإعداد هذه الخطة التي اأطلق عليها ا�سم اآفاق.
وق��د بداأ انطلاق م�س��روع الخطة الم�س��تقبلية طويلة المدى اآفاق في عام 5241ه��� (لمدة 52) عام من5241 
الى 0541ه�. وتت�سمن منهجية اإنجاز م�سروع الخطة الم�ستقبلية للتعليم العالي في المملكة جانبين مهمين:
اأولهما: الجانب النظري وما يتعلق به من م�سح الاأدبيات ، والتعرف على التجارب العالمية ذات العلاقة.
ثانيهما: الجانب العملي الذي ي�ستند على تنفيذ مجموعة الدرا�سات لا�ستخلا�ض النتائج العلمية الموثقة، 
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و�س��ياغة التو�س��يات العملي��ة بالك��م ال��ذي تتطلبه �س��ياغة الخط��ة ب��كل جزئياتها ولذلك يع��د توافر 
المعلومات الكافية خطوة اأ�سا�سية اأولية تعتمد عليها جميع مراحل اإنجاز الم�سروع ، بالاإ�سافة اإلى دقة وجودة 
تلك المعلومات (xpsa.yrellaGoediV/segaP/aideM/as.vog.ehom.qafaa//:ptth). 
اأ�س�ض تطوير اإدارة موؤ�س�سات التعليم الجامعي:
الجامعة هي المكان الذي تتفاعل فيه مدخلات التعليم الجامعي بعملياته المختلفة و�سوًلا اإلى مخرجاته 
الت��ي يرج��ى اأن تكون بم�س��تويات ومعايير معدة ومحددة م�س��بقًا، والجامعة هي التي تحدد ر�س��التها واأهدافها 
وخططه��ا الا�س��راتيجية واآلياته��ا التنفيذي��ة، وبالت��الي وبحك��م الواقع هي المنطلق لت�س��كيل ج��ودة الاأداء 
الجامع��ي وم�س��توياته (المراغ��ي، 8002، 711). فل��م تعد موؤ�س�س��ات التعلي��م الجامعي واإدارتها مج��رد اأجهزة 
وموؤ�س�سات م�سئولة وموؤتمنة على الراث الثقافي ونقله للاأجيال ال�ساعدة، بل اأ�سبحت اأجهزة فاعلة في تطوير 
المعرف��ة وتنمية المجتمع وتطويره وم�س��اعدته في مواجهة التحديات وال�س��عوبات ال�سيا�س��ية والاقت�س��ادية 
والاجتماعية والثقافية، وهذا ما يفر�ض على موؤ�س�س��ات التعليم الجامعي العمل على تغيير اأ�س��اليبها الاإدارية 
وو�س��ائلها التعليمي��ة، اإذا م��ا اأرادت اأن تحق��ق اأهدافها بكفاءة وفاعلية. وبالتالي فاإن تح�س��ين اأداء موؤ�س�س��ات 
التعلي��م الجامع��ي، ي�س��كل اهتماًم��ا عالمًيا في جمي��ع دول العالم، واإن من اأهم الخ�س��ائ�ض الت��ي تميز اأي مجتمع 
ع��ن غيره م��ن المجتمعات، هو قدرت��ه على اإدارة موؤ�س�س��اته وبرامجه الحيوي��ة، لي�ض فق��ط بفاعلية وكفاءة، 
ب��ل بعدال��ة وابتكار بحيث يرتبط حجم وجودة الخدمات في موؤ�س�س��ات التعليم الجامع��ي بالمنظومة الاإدارية 
الت��ي تجعل ر�س��الة الجامعة بو�س��لة الحركة ع��ن طريق المبادئ الاإر�س��ادية والاأخلاق الجامعي��ة، فنجاح اأية 
موؤ�س�س��ة هو نجاح الاإدارة فيها، ومن هنا تبرز اأهمية التزام اإدارة موؤ�س�س��ات التعليم الجامعي بفل�س��فة �س��املة 
للتح�س��ين المتوا�سل من اأجل الو�س��ول اإلى الجودة في الجامعات، التي تحتاج م�ساركة من الجميع ل�سمان البقاء 
والا�ستمرار للجامعات (الملاح، 5002، 3).
اإن الاإدارة لي�س��ت نتاج��ًا للتنمي��ة الاجتماعي��ة والاقت�س��ادية، ولكنه��ا محدثة له��ذه التنمية، واأن �س��ر 
التنمية لا يكمن اأ�سا�س��ًا في توافر الثروات، واإنما في كيفية توظيفها وا�س��تغلالها وا�س��تخدام القوى الب�س��رية 
وحملها على ا�س��تخرج اأف�س��ل ما فيها من طاقات مبدعة، كل هذا يتم من خلال اإدارة واعية تقوم على اأ�س���ض 
علمية �سليمة (ح�سين، 8002، 591).
اإ�سكاليات التعليم الجامعي في الوطن العربي:
تواجه الجامعات العربية م�سكلات ومعوقات اأكاديمية واإدارية متعددة تحد من اأدائها للر�سالة العلمية المناط 
بها والمتمثلة في الاآتي: (الاأغبري، 5002، 951-061)
1.  تقليدي��ة هياكل التعليم الجامعي وموؤ�س�س��اته، حيث لم يطراأ اأي تغير على ه��ذه الهياكل، وما يرتبط بها 
من نظم درا�سية وبرامج واأ�ساليب تدري�ض، وتقويم حتى اأقدم هذه الموؤ�س�سات ن�ساأة.
2.  تقليدية اإدارة موؤ�س�سات التعليم الجامعي، فما زالت تنظيماتها تميل اإلى الهرمية، وتنحو كل من ال�سلطة 
فيه��ا، واآليات �س��نع القرار، والتمويل، اإلى المركزي��ة حتى القوانين واللوائح والتعليمات اأ�س��بحت نمطية 
باعتبارها نماذج متكررة.
3.  غي��اب الروؤية ال�س��املة والنظرة الا�س��راتيجية ل��دور التعليم الجامعي في م�س��تقبل التنمية وا�س��تثمار 
الموارد القومية.
4.  ت�سارب وظائف موؤ�س�سات التعليم الجامعي وازدواجيتها.
5.  تقادم النظم وهبوط الم�ستوى المعرفي وبطء عمليات التطوير.
6.  عدم توافق خ�س��ائ�ض مخرجات موؤ�س�س��ات التعليم الجامعي ومهاراته مع متطلبات �س��وق العمل المتطورة 
والمتغيرة.
7.  �سعف الموارد والم�سادر التعليمية كالمكتبات والمعامل وم�سادر تقنيات التعليم.
8.  زي��ادة اأع��داد الملتحقين با�س��طراد مع �س��اآلة الم��وارد والاإمكانات ولا تزال ن�س��بة هذه الاأع��داد اإلى عدد 
ال�سكان قليلة.
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9.  �سعف اآليات منظومة العمل الاإداري والاأكاديمي والتعليمي، مع زيادة التدهور النوعي.
01.محدودية م�سادر التمويل الحكومي من ميزانية الدولة، وقلة توافر فر�ض اأو عدم وجود موارد تمويلية 
اإ�س��افية. وكان م��ن الطبيع��ي في ظل ما تعانيه موؤ�س�س��ات التعليم الجامعي في الوطن العربي من م�س��كلات 
اأن تتقاع���ض تلك الموؤ�س�س��ات عن اأداء اأدوارها ووظائفها، بالكفاءة المطلوبة، كما يقل اإ�س��هامها في اإحداث 
عملي��ات التنمي��ة، وتتدن��ى م�س��تويات متخرجيه��ا في الوقت ال��ذي تقف في��ه عاجزة عن تلبي��ة الطلب 
الاجتماع��ي على هذا الن��وع من التعليم، حتى بدت وكاأنه��ا تفقد مكانتها، وهيبتها، وم�س��داقيتها، محليًا، 
وعالميًا، وقد ترجع ب�سفة اأ�سا�سية اإلى عدم رغبة اأو قدرة اإدارة تلك الموؤ�س�سات على تقويم جودة اأدائها 
نتيجة لغياب معايير هذه الجودة وموؤ�سراتها.
العوامل والتحديات التي تحتم �سرورة تطوير موؤ�س�سات التعليم الجامعي:
 توجد عوامل وتحديات اأدت اإلى �س��رورة الاهتمام بتطوير موؤ�س�س��ات التعليم الجامعي يجملها ف�سل (5002، 
017-117) في الاآتي:
1.  الحاج��ة اإلى نوعية جديدة م��ن القوى العاملة المدربة لمواجهة متطلبات �س��وق العمل من مهارات تقنية، 
وقدرة على اتخاذ القرار، والمرونة في الاأداء، والقدرة على التكيف مع المتغيرات المت�سارعة.
2.  تحول العديد من ال�سركات والموؤ�س�سات الكبرى لت�سبح الاآن مركزًا للاإبداع والابتكار واإنتاج المعرفة خارج 
حدود الجامعات.
3.  زي��ادة وتن��وع الطل��ب الاجتماع��ي عل��ى التعلي��م الجامعي وم��ن اأهم موؤ�س��راته: ارتف��اع ن�س��بة الفتيات، 
الدرا�سة اأثناء العمل، الدرا�سة عن بعد، تباين اأعمار المجتمع الطلابي، التعليم الذاتي والتعلم من خلال 
العمل، التعلم من خلال الم�ساركة ورف�ض التعليم بالتلقين، تعلم المهارات، تقليل المناهج الدرا�سية النظرية 
وتجاوز اأ�سا�س��يات المعرفة اإلى تطبيقها، الاإقبال على التخ�س�س��ات المرتبطة ب�س��وق العمل، رف�ض التقيد 
بال�سروط التقليدية للتقدم اإلى التعليم الجامعي.
4.  التاأثير المتعاظم لتكنولوجيا المعلومات والات�سال في تطوير نظم التعليم عن بعد من خلال بيئة تعليمية 
ذكية تتعدد فيها الخيارات التعليمية مثل نظام البريد الاإلكروني، المحادثة من خلال الاإنرنت، خدمة 
ال�س��بكة العنكبوتية، الف�سول والمختبرات الافرا�سية، المكتبات الرقمية، الواقع الافرا�سي، الاأقرا�ض 
المدمجة، اأ�س��طوانات الفيديو الرقمي��ة، تكنولوجيا المحاكاة، الفيديو تحت الطل��ب، التليفونات المرئية، 
موؤتمرات الفيديو.
5.  دور ث��ورة الات�س��الات والمعرف��ة في ت�س��كيل العقل الجمعي اأو الك��وني من خلال تجمي��ع المعلومات واإعادة 
تنظيمها ون�سرها لمختلف دول العالم، واأ�سبحت الاأدمغة الب�سرية مرابطة معًا بوا�سطة بنية معلوماتية 
تحتي��ة �س��خمة تتحكم فيها �س��ركات ك��برى للمعلومات احتل��ت مكانة الجامع��ات ودوره��ا كموجه للفكر 
والعقل.
6.  ظه��ور اأنم��اط جديدة م��ن التفكير نظرًا لتح��ول المجتمع من ثقافة ع�س��ر ال�س��ناعة اإلى مجتمع المعرفة 
فائقة الكثافة، واأ�س��بح التفكير يتميز بال�س��مول ويركز على الكليات تفكير يدمج فيه الحد�ض بالتخيل، 
والمجرد بالمح�سو�ض دونما اعتبار لتفتيت المعرفة بدعوى التخ�س�ض الجديد.
7.  تحول مفهوم مجالات المعرفة الذي ت�س��كل منذ القرن ال�س��اد�ض ع�س��ر للتاأكيد على الحقائق والنظريات، 
اإلى مفه��وم مج��الات البحث الا�س��راتيجي الذي يوؤكد على البح��ث الموجه لمهمة معين��ة في عالم الواقع 
خارج المختبرات العلمية اأو البحثية، اأي اأن البحث العلمي لم يعد قا�سرًا على فئة خا�سة من العلماء، بل 
اأ�س��بح في حاجة اإلى الفهم الجماهيري للم�س��اركة في اختيار وتناول الم�سكلات العلمية في �سياق العلاقات 
الاجتماعية وا�ستخداماتها وفقًا لحاجات الجماهير.
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8.  تاأث��ير الاإع��لام والثورة الات�س��الية في تغي��ير اأو تطوير مفه��وم الانتماء التقليدي، حيث يعي�ض الاإن�س��ان 
وعي��ًا كونيًا ومواطن��ة كوكبية متجاوزًا البيئة الاجتماعية المبا�س��رة، وغدت ممار�س��ة المواطنة موجهة 
بالعل��م والتكنولوجي��ا واأ�س��بح كل ف��رد يمثل راأ�ض مال ب�س��ري ل�س��ياغة الم�س��تقبل بما يمتلك��ه من معرفة 
منظمة وفاعلة في �سناعة القرار وحل الم�سكلة.
 م��ن خلال ما �س��بق نج��د اأن هذه العوام��ل والتحدي��ات المتباينة والمتداخل��ة والمتفاعلة، تفر�ض عل��ى التعليم 
الجامعي الاأخذ بكثير من الاإ�س��لاحات والا�ستفادة من تجارب الجامعات في الدول المتقدمة لتطوير موؤ�س�ساتنا 
الجامعية.
الدراسات السابقة:
هدف��ت درا�س��ة الرويلي (4102) اإلى التع��رف على واقع التعليم الجامعي وتحديات��ه في بع�ض الجامعات 
ال�سعودية الحكومية وهي: جامعة الاإمام محمد بن �سعود الاإ�سلامية وجامعة اأم القرى وجامعة الملك في�سل، 
وتو�س��لت اإلى ت��دني واق��ع التعلي��م الجامع��ي في الجامعات ال�س��عودية، اإذ تبين وجود �س��عف في توف��ير البيئة 
الخ�س��بة للتفك��ير الاإبداع��ي، وال�س��راكة بين الجامع��ات والقطاع الخا�ض لا �س��يما م��ا يتعلق بتطوي��ر مهارات 
الط��لاب، كم��ا اأظه��رت اأن اأب��رز التحديات الت��ي تواج��ه التعليم الجامع��ي في الجامعات ال�س��عودية هي تحدي 
البحث العلمي والذي تمثلت موؤ�سراته باإثقال كاهل ع�سو هيئة التدري�ض بالاأعباء الاإدارية والتدري�سية التي 
تعوق��ه عن البحث العلمي، و�س��عف الدعم المادي المخ�س���ض للبحث العلمي، وعدم رعاي��ة الباحثين المتميزين، 
و�سعف الاإمكانات اللازمة للبحوث العلمية (التجهيزات، المعامل، م�ساعدي الباحثين). 
وهدف��ت درا�س��ة �س��ريف (3102) اإلى التعرف على معاي��ير ومتطلبات تطوير التعلي��م الجامعي في البلاد 
العربي��ة في �س��وء م�س��تحدثات تكنولوجي��ا التعلي��م الاإلك��روني في كل م��ن دول��ة الكوي��ت والمملك��ة العربية 
ال�سعودية وجمهورية م�سر وجمهورية ال�سودان و�سلطنة ُعمان. وتو�سلت اإلى اأهمية تحديد اأهداف التطوير 
قبل اتخاذ اأي قرار بالتغيير، وتهيئة اأع�س��اء هيئة التدري�ض والطلبة والاإداريين والفنيين العاملين في مجال 
التعلي��م الجامعي العربي اإ�س��افة اإلى اأفراد المجتمع، ب�س��فتهم ي�س��كلون المكونات الاأ�سا�س��ية لخط��ة التطوير، 
و�س��رورة تهيئة الطالب وع�س��و هيئة التدري�ض لما قد تتطلبه عملية التطوير من زيادة في الاأعباء مثل زيادة 
الوقت المخ�س�ض للتعلم والركيز على التعلم الذاتي وامتلاك وا�ستخدام الاأجهزة والبرامج الاإلكرونية. 
كم��ا هدفت درا�س��ة ال�س��هوان واآخ��رون (3102) اإلى التعرف على م��دى توافق �سيا�س��ة التعليم العالي في 
المملكة العربية ال�سعودية -كما جاءت في وثيقة �سيا�سة التعليم- مع ق�سايا تطوير التعليم الجامعي الحديثة، 
وطبق��ت الدرا�س��ة عل��ى اأع�س��اء هيئ��ة التدري���ض بجامعة المل��ك �س��عود بالريا�ض وجامع��ة الاأمير �س��لمان بن 
عبدالعزي��ز بالخرج، وعر�ض الباحثون اأهم الاإج��راءات الحديثة التي اتبعتها بع�ض الدول المتقدمة لتطوير 
نظم التعليم الجامعي بها، واأهم هذه الاإجراءات: اإقامة �سراكات بين الجامعات والموؤ�س�سات الاإنتاجية، والاأخذ 
ب�س��يغ التعليم المفتوح والتعليم من بعد، ومدخل الجودة ال�س��املة، وقد جاءت ا�س��تجابات عينة الدرا�سة على 
اأداة البحث اأنه لتطوير التعليم العالي ال�سعودي يجب الاأخذ بهذه الاإجراءات.
وهدف��ت درا�س��ة ويح والب��از (2102) اإلى التعرف على اأ�س���ض تطوي��ر اإدارة موؤ�س�س��ات التعليم الجامعي، 
والتع��رف عل��ى دور حلق��ات الجودة في تطوير اإدارة موؤ�س�س��ات التعليم الجامعي، وتو�س��لت اإلى عدة مقرحات 
واآلي��ات لتنفيذه��ا يمكن اأن ت�س��هم في تطوي��ر اإدارة موؤ�س�س��ات التعليم الجامع��ي من اأبرزها التخطيط لاإن�س��اء 
حلق��ات الج��ودة في كل كلي��ة من كليات الجامعة من خلال درا�س��ة الاأ�س��باب التي تدعو اإلى ا�س��تخدام حلقات 
الج��ودة بالجامع��ة ومن خلال اإع��ادة تنظيم الهيكل التنظيم��ي لاإدارة الجامعة وكلياتها ب�س��كل يمكن من دمج 
اأ�سلوب حلقات الجودة فيه.
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وا�ستهدفت درا�سة عيد (3002) الا�ستفادة من بع�ض الاتجاهات الحديثة في تطوير التعليم الجامعي في 
علاج اأوجه ال�س��عف والق�س��ور التي يعاني منها التعليم الجامعي الم�سري، وا�س��تعر�ض الباحث اأهم الاتجاهات 
الت��ي اتبعته��ا بع ��ض ال��دول المتقدم��ة لتطوير نظ��م التعليم الجامع��ي بها، ومن اأه��م هذه الاتجاه��ات: اإقامة 
تحالفات و�س��راكات بين الجامعات والموؤ�س�س��ات الاإنتاجية، الاأخذ ب�سيغ التعليم المفتوح والتعليم من بعد، تبني 
مدخل الجودة ال�س��املة، واأو�س��ت الدرا�س��ة ب�س��رورة الا�س��تفادة من الاتجاه��ات الحديثة في تطوي��ر التعليم 
الجامعي من خلال ت�سكيل لجنة من مختلف القطاعات والهيئات الاإنتاجية والخدمية، ومن الوزارات المختلفة 
بالم�ساركة مع وزارة التعليم العالي لو�سع معايير لجودة الاأداء، ولتحديد المخرجات المطلوبة من الجامعات، مع 
اإعادة هيكلة الاأق�سام والكليات بما يتما�سى ومتطلبات تطبيق اأ�سلوب الجودة ال�ساملة.
وا�س��تهدفت درا�س��ة الحريري (0102) تحديد طبيعة واأهمية واأ�سكال العلاقة بين منظمات الاأعمال اأو 
القط��اع الخا�ض والجامعات الحكومية بالجمهورية اليمنية، وكيف يمكن تعزيز وتطوير هذه العلاقة لت�س��هم 
ب�س��كل فع��ال في تحقيق ج��ودة التعليم العالي في الجمهورية اليمنية، وتو�س��ل البح��ث اإلى العديد من النتائج 
التي توؤكد حاجة الجامعات ومنظمات الاأعمال اليوم اإلى اإقامة علاقة �س��راكة فعالة ت�س��هم في تطوير اأداء 
منظمات الاأعمال، وتعزيز القدرة التناف�سية للجامعات، وتحقيق الجودة المطلوبة في برامجها ومخرجاتها.
وا�س��تهدفت درا�س��ة الطا�س��ان (7002) مقارنة اتجاهات الاإنفاق على التعليم الجامعي للتطوير والجودة 
في بع�ض الجامعات ال�سعودية واليمنية خلال المدة من 6991 اإلى 5002م، �سواء من حيث �سيا�ساتها التعليمية 
اأو من حيث مواردها المالية، كما هدف البحث اأي�س��ًا اإلى و�س��ع المعالجات الكفيلة بو�س��ع الاآليات لربط م�ستوى 
واتجاهات التعليم الجامعي بالاإنتاج والت�س��ويق والاهتمام بجانب م�س��اركة المجتمع، وقطاع الاأعمال في اإدارة 
الجامعة والتوجه نحو الاإدارة الذاتية اأو النظام اللامركزي في اإدارة الجامعة.
وا�س��تهدفت درا�س��ة الكث��يري (0102) تقديم روؤية مقرحة لاإ�س��لاح التعليم الع��الي في المملكة العربية 
ال�س��عودية، حي��ث تطرقت الورق��ة اإلى تحليل البرام��ج المقدمة للتعليم الع��الي بالجامعات ال�س��عودية بهدف 
الوقوف على اأهم ملامحها والاأهداف والفل�س��فة الحاكمة لها قيا�س��ًا بحجم التطور والتغير المجتمعي والعالمي 
ومطالبه، واأظهرت الدرا�س��ة اأهمية الارتقاء بواقع برامج التعليم العالي بالمملكة العربية ال�سعودية لاإعداد 
خريج يتميز بموا�س��فات �س��وق العمل، واأو�س��ت ببع�ض الاأم��ور منها اأن من اأهم عوامل نج��اح الجامعات في اأداء 
اأدواره��ا المطلوب��ة اأن يك��ون له��ا روؤية وا�س��حة واأهداف محددة، ور�س��الة معروفة، وخطط مدرو�س��ة ت�س��من 
رف��ع م�س��توى الاأداء وتحق��ق جودته ودقت��ه. واأن ينظر الم�س��ئولون في تلك الجامع��ات اإلى الق�س��ايا التنموية 
بواقعية ومو�س��وعية، واأن ي�س��عوا اإلى تحقيق نمو المجتمع وتقدمه و�سمان ا�س��تمرارية ذلك، واأن يتعاملوا مع 
هذه الق�س��ايا باأ�س��لوب يت�س��م بالكفاءة والفاعلية للرقي بالمجتمع وموؤ�س�س��اته، والالتزام باأ�س��لوب التخطيط 
الا�س��راتيجي الذي يهتم بو�سع الت�سورات الم�س��تقبلية والا�ستعداد لمعالجة الم�سكلات المتوقعة وتنمية القدرة 
على الت�سدي لها واإيجاد الحلول لها والتنبوؤ باآثارها والانعكا�سات الناتجة عنها.
وا�ستهدفت درا�سةiagaNا(5991) عر�سًا لبع�ض ملامح التحول في الجامعات اليابانية لتلائم متغيرات 
القرن الحادي والع�س��رين، ودور الجامعات في التنمية الم�س��تقلة للمجتمع الياباني، ويعد ذلك من اأهم ال�س��مات 
التي جعلت التعليم العالي في اليابان نموذجًا يحتذى به عالميًا. وت�سف الدرا�سة ما حدث من تطويرات هيكلية 
في الجامع��ات الياباني��ة بفع��ل تحالفاته��ا م��ع كثير من ال�س��ركات الكبرى. كما ت��رى اأن اأهم ما يمي��ز الجامعات 
اليابانية اأنها توازن في اأدوارها بين البعد الاجتماعي والبعد الاقت�سادي في تنمية المجتمع.
وتناولت درا�سةsolraCا(6991) بالمناق�سة ت�سور اليون�سكو الم�ستقبلي للجامعة، واأطلقت عليه م�سطلح 
(ytisrevinU evitcaorP). وتتح��دد ملام��ح ه��ذه الجامعة في اأنها ت�س��عى من خلال ه��ذه العلاقات لتوجيه 
اأن�س��طة ه��ذه الموؤ�س�س��ات، ولديه��ا القدرة على الا�ستب�س��ار بالم�س��كلات والتحدي��ات التي يمك��ن اأن تواجه كافة 
موؤ�س�سات المجتمع، وتعمل على طرح ت�سورات حول اأ�ساليب الوقاية منها ومواجهتها. 
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كما ا�س��تهدفت درا�س��ةnedduhellaSا(7991) تحدي��د الكيفية التي يمكن م��ن خلالها تطوير جامعة 
ماليزي��ا التكنولوجي��ة، حت��ى يمكنه��ا اأن ت�س��اعد في تحقي��ق غاي��ات خط��ة التنمي��ة "ماليزي��ا 0202م" التي 
ت�س��تهدف الو�سول بماليزيا اإلى م�س��توى الدول المتقدمة في مجال اإنتاج التكنولوجيا. وا�ستلزم تطوير جامعة 
ماليزيا التكنولوجية ربطها ب�س��بكة من العلاقات مع مجموعة من ال�س��ركات والمعاهد والمراكز التكنولوجية، 
مع تعديل اأق�سامها وتطوير تخ�س�ساتها الاأكاديمية.
وا�س��تهدفت درا�سةsnerohTا(6991)تو�سيح ر�سالة الجامعة ودورها مع بداية الدخول للقرن الحادي 
والع�سرين واأكدت هذه الدرا�سة على اأن خبرة الما�سي توجهنا ل�سرورة الربط بين ر�سالة الجامعة واأدوارها مع 
ق�سايا المجتمع، وحيث اإن هذه الق�سايا متغيرة، فعلى الجامعة اأن تكيف فل�سفيًا وبنائيًا بما يتفق وهذا التغير. 
وتفر�ض متغيرات القرن الحادي والع�سرين �سرورة اإعادة النظر في بنية التخ�س�سات ونظم البحث بما ي�ساعد 
الجامعة على قيادة تحالفات مع الموؤ�س�سات الاإنتاجية والخدمية، وبما يخدم ع�سر اقت�ساديات المعرفة. وهذا 
ما �سعت اإليه �سيا�سات التعليم الجامعي في اأمريكا وفي العديد من الدول الاأوروبية.
وناق�س��ت درا�س��ة nessaaM & gkztinraGا(0002) التحولات في النظم القومية الاأوروبية للتعليم 
العالي، وما �سدر حولها من اأوراق حكومية ر�سمية توجه خطط التعليم في القرن الحادي والع�سرين. وتو�سلت 
اإلى اأن وجه��ات النظ��ر الحكومية في اأوروبا تميل اإلى ربط التعليم العالي مع الجانب الاقت�س��ادي، وتوؤكد على 
�س��رورة اإع��ادة هيكلة التعليم العالي حتى يتنا�س��ب و�س��وق العمل، وبما ي��وؤدي للقيام بدوره كمقاول تناف�س��ي 
بكفاءة وفاعلية.
وا�س��تهدفت درا�س��ة radreSا(0102)تحدي��د ع��دد م��ن الموؤ�س��رات الت��ي يمكن في �س��وئها تح�س��ين اأداء 
موؤ�س�س��ات التعليم العالي في �س��ربيا، وتناولت الدرا�سة التغيرات الجوهرية التي تعر�ست لها موؤ�س�سات التعليم 
العالي ب�س��ربيا كتعدد م�س��ادر التمويل من خلال م�س��اركة القطاع الخا�ض مما اأدى اإلى مزيد من التناف�ض بين 
موؤ�س�س��ات التعليم العالي، واأخيرًا قدمت الدرا�س��ة عددا من موؤ�س��رات الاأداء لتح�س��ين الرقابة على ا�ستخدام 
الموارد التنظيمية بتلك الموؤ�س�سات.
وهدفت درا�سة irtsahS & ilAا(0102)اإلى اإبراز واقع موؤ�س�سات التعليم العالي والاحتياجات الطارئة 
لتح�س��ين نوعية التعليم العالي لمواجهة تحديات العولمة. من اأجل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقت�سادية 
لاأي بل��د، ولتحقي��ق ذل��ك لابد من تحقيق التوازن بين الك��م والكيف في تقديم الخدمات التعليمية بموؤ�س�س��ات 
التعليم العالي لكي ت�سبح اأكثر ابتكارية مما يوؤدي اإلى جودة اإنتاج المعرفة ون�سرها.
التعليق على الدراسات السابقة:
بالاطلاع على الدرا�س��ات ال�س��ابقة نجد اأنها تعر�ست لواقع موؤ�س�س��ات التعليم الجامعي كمنطلق للتطوير 
كدرا�س��ة الرويلي (4102) و irtsahS & ilAا(0102)، وات�س��ح اأن هناك العديد من التحديات �س��واء اأكانت 
داخلي��ة اأو خارجي��ة تواجه الموؤ�س�س��ات الجامعية، مما يوؤكد على �س��رورة تبني بدائل م�س��تحدثة من التعليم 
الجامع��ي لمواجهة تلك المتغ��يرات والتحديات، كما نلحظ مدى التجاوب العالم��ي لاتجاهات التطوير في التعليم 
الجامع��ي لم��ا له م��ن اأهمية كب��يرة في التنمية الب�س��رية، وفي هذا الاإطار نج��د بع�ض اتجاه��ات التطوير تركز 
عل��ى البني��ة التي يت�س��كل منها هذا النمط من التعليم �س��واء في �س��كل الموؤ�س�س��ة الجامعية اأو في م��ا تقدمه من 
تعلي��م بداخله��ا كدرا�س��ة وي��ح والب��از (2102)،nedduhellaSا(7991) وsnerohTا(6991)، وهن��اك 
اتجاه��ات للتطوي��ر ركزت على ال�س��راكات مع بع�ض موؤ�س�س��ات المجتمع الخدمية �س��واء على الم�س��توى المحلي اأو 
الدولي كدرا�سة ال�سهوان واآخرون (3102)، عيد (3002)، الحريري (0102)، والطا�سان (7002)، iagaN
ا(5991) وradreSا(0102)، وهن��اك درا�س��ات رك��زت على التعلي��م الالكروني كاأحد �س��يغ تطوير التعليم 
الجامعي كدرا�سة �سريف (3102). 
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وت�س��ابهت الدرا�س��ة الحالي��ة م��ع الدرا�س��ات ال�س��ابقة في الهدف الرئي�س��ي وهو تطوي��ر اإدارة موؤ�س�س��ات 
التعلي��م الجامع��ي. وتميزت الدرا�س��ة الحالية بتحديد مجالات تطوير التعليم الجامعي ب�س��كل عام حيث اإنها 
تمث��ل اأولوية لتحقيق التطوي��ر علاوة على مدى ارتباط هذه المجالات ببع�ض المتغيرات، كما تميزت الدرا�س��ة 
با�ستخدامها اأداتين للدرا�سة معًا وهما الا�ستبانة والمقابلة ال�سخ�سية. 
وم��ن خ��لال الاطلاع على الدرا�س��ات ال�س��ابقة والمراجع ذات ال�س��لة يمك��ن تلخي�ض اأوجه الا�س��تفادة في 
النقاط الاآتية: ت�سميم البحث واإعداد اأدواته وتحديد م�سكلته.
منهجية الدراسة وإجراءاتها:
منهج الدرا�سة:
ت�س��تخدم الدرا�س��ة المنهج الو�سفي لاأنه يتنا�سب مع طبيعة الم�سكلة واأهدافها، حيث يخت�ض بو�سف ما هو 
كائن وتف�س��يره ويهتم بتحديد الظروف والعلاقات التي توجد بين الوقائع كما يهتم اأي�س��ًا بتحديد الممار�سات 
ال�س��ائعة وال�سائدة والتعرف على الاتجاهات والمعتقدات عند كل من الاأفراد والمجموعات (فان دالين، 4991، 
792). ويعتمد هذا المنهج الو�س��في التحليلي على اأ�س��لوبين: الاأ�س��لوب العملي الميداني الذي يعتمد على الم�س��ح 
المي��داني لاآراء اأف��راد العين��ة با�س��تخدام الاأدوات الت��ي �س��ممت لهذا الغر�ض. والاأ�س��لوب النظ��ري من خلال 
مراجعة وتحليل الاأدبيات والمراجع المرتبطة بالتعليم الجامعي.
مجتمع الدرا�سة:
تك��ون مجتم��ع الدرا�س��ة م��ن جميع اأع�س��اء هيئ��ة التدري�ض الذك��ور في الجامع��ات الثلاث وذل��ك في المقر 
الرئي�سي لكل جامعة دون الفروع �سواء اأكان يعمل بالتدري�ض اأم في الاإدارة.
جدول (1): الجامعات التي تمثل مجتمع الدرا�شة وعدد اأع�شاء هيئة التدري�س ال�شعوديين الذكور فيها
الن�سبة المئويةعدد اأع�ساء هيئة التدري�ضالجامعة 
 23%695 ع�شواًجامعة الإمام محمد بن �شعود الإ�شلامية
 64%348 ع�شواًجامعة اأم القرى
 22%404 ع�شواًجامعة الملك في�شل
 001%3481 ع�سوًاالمجموع
الم�سدر: مركز الدرا�سات والمعلومات بجامعة الاإمام محمد بن �سعود الاإ�سلامية، وجامعة اأم القرى، وجامعة الملك في�سل.
ات�سح من الجدول (1) اأن مجتمع الدرا�سة من اأع�ساء هيئة التدري�ض في جامعة اأم القرى �سكلوا اأعلى ن�سبة من 
المجتمع، حيث بلغت (64 %)، وُيعزى هذا لاأنها من الجامعات الاأقدم اإ�سافة اإلى �سمولية كلياتها وتخ�س�ساتها 
للطلاب والطالبات على ال�سواء، يليها اأع�ساء هيئة التدري�ض في جامعة الاإمام محمد بن �سعود الاإ�سلامية التي 
بلغت (23 %)، ثم جامعة الملك في�سل التي بلغت (22 %). 
عينة الدرا�سة:
قام الباحث بتوزيع الا�ستبانة على جميع اأفراد مجتمع الدرا�سة لت�سمل كليات ومعاهد واإدارات الجامعات 
محل الدرا�سة جميعها. 
والجدول (2) يو�س��ح الا�س��تبيانات الم�س��رجعة من الجامعات الثلاث. ومن الجدول (2) يت�س��ح اأن ن�سبة 
ع��دد الا�س��تبانات المرتجع��ة من جامع��ة اأم القرى ي�س��ل اإلى 6.84 %. وه��ذا يتفق مع حجم اأف��راد مجتمعها، 
تليها جامعة الملك في�سل بن�سبة 7.92 %، واأخيرًا جامعة الاإمام محمد بن �سعود الاإ�سلامية بن�سبة 7.12 %.
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ويود اأن ي�سير الباحث هنا اإلى اأن ن�سبة الا�ستبيانات المرتجعة من المجتمع الاأ�سلي للدرا�سة تبلغ (5.71 %).
جدول (2): التكرارات والن�شب المئوية لعدد ال�شتبانات المرتجعة ح�شب متغيرات الدرا�شة (الجامعة، طبيعة العمل، نوع 
الإعداد الأكاديمي) 
الن�سبةعدد الا�ستبانات المرتجعة الفئاتالمتغير
ا�شم الجامعة







1.55 %871درا�شات نظرية واإن�شانية
9.44 %541درا�شات علمية وتطبيقية
001 %323المجموع
ات�سح من الجدول (2) بلغ عدد الا�ستبانات المرتجعة ح�سب متغير الجامعة لكل من جامعة الاإمام محمد 
بن �س��عود الاإ�س��لامية، وجامع��ة اأم القرى، وجامعة الملك في�س��ل (07، 751، 69) فردًا عل��ى التوالي، حيث بلغ 
عدد الا�ستبانات المرتجعة ح�سب متغير طبيعة العمل، لكل من اأكاديمي واإداري (36،062) فردا على التوالي. 
بلغ عدد اأفراد عينة الدرا�س��ة ح�س��ب متغير نوع التخ�س�ض الاأكاديمي، لكل من الدرا�سات النظرية والاإن�سانية 
والدرا�سات العلمية والتطبيقية (871، 541) فردا على التوالي ح�سب متغير نوع التخ�س�ض الاأكاديمي.
اأداة الدرا�سة: 
في �س��وء اأ�س��ئلة الدرا�س��ة واأهدافها، وللك�س��ف عن مجالات تطوي��ر التعليم الجامع��ي في بع�ض الجامعات 
ال�س��عودية، قام الباحث بالاطلاع على الاأدب النظري والدرا�س��ات ال�س��ابقة ذات العلاقة بمو�س��وع الدرا�سة، 
ومقابلة بع�ض الم�سوؤولين عن التعليم الجامعي في الجامعات ال�سعودية، مما مكنه من ت�سميم اأداة الدرا�سة وهي 
الا�ستبانة الملائمة لطبيعة الدرا�سة واأهدافها.
وفيما يلي و�سف لعملية بناء الا�ستبانة اأعدت ال�سورة الاأولية للا�ستبانة من جزئيين:
الجزء الاأول: وت�س��من بيانات اأولية عن الم�ستجيب (ع�س��و الهيئة التدري�سية)، من حيث الجامعة، وطبيعة  ӽ
العمل، ونوع التخ�س�ض الاأكاديمي. 
الجزء الثاني: وت�سمن الخيارات المختلفة (المجالات) المطروحة لتطوير التعليم الجامعي ال�سعودي، وتكون  ӽ
من (52) عبارة، وفي نهاية الجزء اأتيح للمجيب فر�سة لاإ�سافة ما يراه من �ُسبل ومجالات منا�سبة لتطوير 
التعليم الجامعي ال�سعودي.
وت�س��منت الا�س��تبانة في �س��ورتها النهائي��ة (52) عبارة تناولت مج��الات تطوير التعلي��م الجامعي، وقد 
اأعتم��د الباح��ث للاإجاب��ة عن كل عبارة مقيا���ض ليكرت المتدرج المكون م��ن اأربع درجات ه��ي: (موافق بدرجة 
عالية وله (4) درجات – موافق بدرجة متو�س��طة وله (3) درجات – موافق بدرجة منخف�س��ة وله درجتان 
– غير موافق وله درجة واحدة). ولاأن المقيا�ض يت�سمن خيارات اأربعة، فاإن المدى يكون على النحو التالي: 
المدى = 4-1= 3.
ولم��ا كان طول الفئة في هذه الا�س��تبانة ي�س��اوي 57.0، فاإن الا�س��تجابة التي تح�س��ل عل��ى: 1-57.1 تعّد 
معدومة، والا�س��تجابة التي تقع بين 67.1–05.2 تعّد منخف�س��ة، اأما الا�س��تجابة التي تقع بين 15.2–52.3 
فهي متو�سطة، والا�ستجابة التي تقع بين 62.3–4 فهي عالية.
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ق��ام الباح��ث باإجراء مقابلة �سخ�س��ية م�س��حية مفتوحة مع قي��ادات الجامعات محل الدرا�س��ة، والبالغ 
عدده��م خم�س��ة اأفراد، هدف من خلالها اإلى زيادة م�س��توى معرفته بالم�س��كلة مو�س��وع البح��ث، والتعرف على 
مجالات تطوير التعليم الجامعي. 
وقد �سمم لهذه المقابلة بطاقة ت�سمنت (7) اأ�سئلة مفتوحة تدور حول م�سكلة الدرا�سة وجوانبها المتعددة 
والحلول المقرحة كتطوير قطاعات المجتمع الاقت�سادية والاجتماعية، والخطط والبرامج التدري�سية التي 
تم تطويرها، والاإجراءات التي تعتمدها الجامعات لتطوير اأع�ساء هيئة التدري�ض، وال�سعوبات الاأكثر تاأثيرًا 
التي تواجهها الاإدارة الجامعية في عملها، واأوجه تميز الجامعات ال�سعودية عن بع�سها، والت�سورات الم�ستقبلية 
التي ت�سعى الجامعات لتحقيقها لربط الجامعة مع قطاعات المجتمع المختلفة، والمقرحات التي يمكن اأن ت�سهم 
في تطوير التعليم الجامعي ال�سعودي. تاركا المجال اأمام اُلمقَابلين لطرح وجهات نظرهم حول الاأ�سئلة الم�سمنة 
في هذه المقابلة. وقد قام الباحث بالاإعداد للمقابلة ومحاولة التدرب عليها، كما قام ب�س��رح مو�سوع الدرا�سة 
وهدفه��ا في بداي��ة كل مقابل��ة، ومحاولة ت�س��جيع الم�س��تجيب عل��ى التعاون وحث��ه على ذلك، ثم ق��ام بتدوين 
الاإجابات، والا�ستف�س��ار والا�ستي�س��اح عن كل نقطة تحتمل اأكثر من معنى، اأو راأى اأنها غام�سة وتحتاج لتو�سيح 
اأكثر.
�سدق وثبات اأداة الدرا�سة: 
للتاأك��د م��ن �س��دق اأداة الدرا�س��ة ق��ام الباحث بعر ��ض الا�س��تبانة ب�س��ورتها الاأولية عل��ى مجموعة من 
الخبراء والمتخ�س�سين في الاإدارة الربوية واأ�سول الربية والتعليم العالي بلغ عددهم (71) محكمًا واأجريت 
التعديلات وفقًا لاآرائهم. اأما ثبات الاأداة فتم با�ستخدام طريقة الات�ساق الداخلي والتي ت�سنف اأحيانا �سمن 
الطرائق المتبعة في درا�سة ال�سدق، حيث طبقت الا�ستبانة الخا�سة باأع�ساء هيئة التدري�ض على عينة موؤلفة 
م��ن (34) ع�س��و هيئة تدري�ض م��ن خارج اأفراد العينة، وا�س��تخدم الباحث طريقة األفا – كرونباخ في ح�س��اب 
معامل الثبات لكل ا�ستبانة على حدة، فكانت كما في الجدول (3).
جدول (3): ثبات الأداة با�شتخدام معامل الت�شاق الداخلي األفا كرونباخ 
الات�ساق الداخليالمجال
78.0مجالت تطوير التعليم الجامعي
وي�س��ير معامل الثبات ال�س��ابق لاأداة الدرا�سة والمح�س��وب بطريقة الات�س��اق الداخلي اإلى اأن اأداة البحث 
تتمتع بدرجة من الثبات تتنا�سب والغر�ض من الدرا�سة. 
نتائج الدراسة ومناقشتها:
النتائج المتعلقة بال�سوؤال الاأول: 
وال��ذي ين ��ض على ما يلي: “م��ا المجالات المطروحة لتطوير التعليم الجامعي ال�س��عودي من وجهة نظر 
اأع�ساء هيئة التدري�ض؟”
للاإجابة عن هذا ال�سوؤال تم ا�ستخراج المتو�سطات الح�سابية والانحرافات المعيارية ل�سبل تطوير التعليم 
الجامعي المطروحة وترتيبها تنازليًا ح�سب المتو�سطات الح�سابية، والجدول (4) يو�سح ذلك:
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جدول (4): المتو�شطات الح�شابية والنحرافات المعيارية للمجالت المختلفة المطروحة لتطوير التعليم الجامعي في الجامعات 




85.07.3التو�شع في اإيجاد قاعدة بيانات م�شتركة للبحوث العلمية المن�شورة.91
06.07.3رعاية الطلاب المتفوقين والموهوبين.521
85.96.3تطوير البرامج الأكاديمية.413
95.56.3زيادة الإفادة من خبرات اأع�شاء هيئة التدري�س في خدمة موؤ�ش�شات المجتمع.84
36.46.3التقويم الم�شتمر للبرامج.35
16.46.3تطبيق معايير العتماد الأكاديمي.45
26.46.3زيادة عدد اأع�شاء الهيئة التدري�شية والبحثية في الجامعة.65
96.46.3تطوير المهارات الأ�شا�شية للطلاب.315
36.46.3تحقيق التن�شيق والتكامل بين موؤ�ش�شات الجامعة.815
36.36.3زيادة ربط مخرجات الجامعات بخطط التنمية الوطنية.1101
46.36.3تعزيز البنية التقنية.5101
76.36.3الهتمام بتدريب العاملين في الجامعة.6101
26.26.3توثيق ال�شراكة ال�شتراتيجية مع موؤ�ش�شات المجتمع.231
76.26.3القوى العاملة.اإجراء م�شح ميداني �شامل للتعرف على احتياجات المجتمع ال�شعودي من 9131
16.26.3تحقيق التوافق بين الواقع الميداني للتعليم الجامعي واأهدافه.1231
86.16.3تنويع م�شادر التمويل الجامعي.0161
36.95.3زيادة المخ�ش�شات المالية.171
96.95.3اإن�شاء مراكز وحا�شنات بحثية متخ�ش�شة في الجامعات ال�شعودية.2271
86.95.3تحقيق التوازن بين تخ�ش�شات العلوم الأ�شا�شية والتطبيقية والإن�شانية.3271
17.65.3تفعيل التدريب التعاوني مع القطاع الخا�س.2102
07.55.3التو�شع في اإن�شاء برامج الدرا�شات العليا.7112
07.35.3الم�شتمر.المرونة في اإجراءات قبول الطلبة وتلبية احتياجاتهم بما يحقق التعلم 4222
27.15.3مراجعة �شيا�شة التعليم العالي في المملكة العربية ال�شعودية.0232
17.34.3زيادة الطاقة ال�شتيعابية للجامعات ال�شعودية.542
37.04.3التو�شع في اإن�شاء برامج التعليم الجامعي الموازي.752
94.06.3مجالت تطوير التعليم الجامعي في الجامعات ال�شعوديةالكلي
يب��ين الجدول (4) المتو�س��طات الح�س��ابية والانحراف��ات المعيارية لفقرات المج��الات المختلفة المطروحة 
ل�سبل تطوير التعليم في الجامعات ال�سعودية، واأظهرت نتائج الدرا�سة الخا�سة بهذا ال�سوؤال ما ياأتي:
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1.  اأن كل عب��ارات ه��ذا المحور تمثل �س��بًلا مطروحة اأمام التعليم الجامعي ال�س��عودي بحيث يجب اأن يتفاعل 
واأن يخطط لمدخلاته وعملياته في �س��وئها، اإذ تراوحت الدرجات التي ح�س��لت عليها عبارات هذا المحور 
بين (04.3–07.3) وكلها تقع �سمن نطاق المتو�سطات العالية. 
2.  ح�س��لت عبارتا “التو�س��ع في اإيجاد قاعدة بيانات م�س��ركة للبحوث العلمية المن�سورة" و "رعاية الطلاب 
المتفوق��ين والموهوبين” على اأعلى متو�س��ط (07.3) من بين العب��ارات، ويمكن تبرير تلك النتيجة بالنظر 
اإلى اأن ال�س��بكة المعلوماتي��ة اأ�س��بحت راف��دًا اأ�سا�س��يًا في م�س��اعدة الباحث��ين في الح�س��ول عل��ى المعلومات 
والاإمكان��ات والق��درات البحثية اللازمة لاإجراء البحوث، كما اأنها اأ�س��بحت الاآن الم�س��در الاأكثر �س��رعًة 
و�س��موًلا في اإجراء البحث العلمي، كما اأن ت�س��ارع المعلومات وتدفقها بكم هائل ي�س��عب ح�سره والاإحاطة 
ب��ه اإلا ع��ن طريق ا�س��تخدام تقنية قواع��د المعلومات، وتتفق هذه النتيجة مع درا�س��ة �س��ريف (3102) 
الت��ي تو�س��لت اإلى اأن م��ن اأب��رز �س��بل تطوي��ر التعلي��م الجامعي الاأخ��ذ بم�س��تجدات تكنولوجي��ا التعليم 
الاإلك��روني وتهيئ��ة اأع�س��اء هيئ��ة التدري�ض لذلك وكذل��ك الركيز عل��ى امتلاك وا�س��تخدام الاأجهزة 
والبرامج الاإلكرونية. كما تتفق هذه النتيجة اأي�س��ًا مع درا�سة nedduhellaSا(7991) التي تو�سلت 
ل�س��رورة رب��ط الجامعة ب�س��بكة من العلاقات مع مجموعة م��ن المراكز التكنولوجية. اأم��ا عبارة “رعاية 
الط��لاب المتفوق��ين والموهوبين” فلعل الباح��ث يعزو ذلك اإلى التوج��ه الجديد ل��وزارة التعليم العالي في 
اإطار �سيا�س��ة الدولة في جعل الطالب هو المحور الرئي�س��ي في العملية التعليمية وعلى ذلك يجب ت�س��خير 
جميع الاإمكانات المادية والب�س��رية لتحقيق هذا الهدف، وفي هذا الاإطار ياأتي اهتمام (م�سروع اآفاق) باأن 
“خ�س�ض  محورًا  بكامله  �سمن  م�سروعه  لدرا�سة  كاملة  عن  الطالب  الجامعي”. 
3.  وح�سلت عبارة “تطوير البرامج الاأكاديمية” على الرتيب الثالث بمتو�سط (96.3)، وجامعات ال�سعودية 
بحاجة اإلى تطوير البرامج الاأكاديمية ويكفي اإلقاء نظرة على ما تعانيه الجامعات ال�سعودية من نق�ض 
في الاإمكان��ات وخل��ل في العمليات، والمخرجات الداخلية والخارجية، وهذا وحده يكفي لاأن يطالب معظم 
اأف��راد عين��ة الدرا�س��ة بالحاج��ة لتطوير البرام��ج الاأكاديمي��ة في الجامعات ال�س��عودية. وه��ذه العبارة 
وعب��ارة “تطبي��ق معايير الاعتم��اد الاأكاديمي” التي ح�س��لت عل��ى الرتيب الخام�ض بمتو�س��ط (46.3) 
وجه��ان لعمل��ة واح��دة فتطبيق معاي��ير الاعتماد الاأكاديمي ي�س��ل بن��ا اإلى تطوير البرام��ج الاأكاديمية، 
وتطوي��ر البرام��ج الاأكاديمي��ة يحق��ق ب��دوره غاي��ات تطبيق معاي��ير الاعتم��اد الاأكاديم��ي. وتتفق هذه 
النتيجة مع درا�س��ةnedduhellaSا(7991) و snerohTا(6991) اللتين تو�سلتا اإلى �سرورة تطوير 
الاأق�سام والتخ�س�سات الاأكاديمية في الجامعة، وكذلك تتفق مع درا�سة عيد (3002) التي اأو�ست باإعادة 
هيكلة الاأق�سام والكليات بما يتما�سى مع متطلبات تطبيق اأ�سلوب الجودة ال�ساملة. 
4.  وح�س��لت عب��ارة “زيادة الاإف��ادة من خبرات اأع�س��اء هيئة التدري���ض في خدمة موؤ�س�س��ات المجتمع” على 
الرتي��ب الرابع بمتو�س��ط (56.3)، وعلى ذلك تعد الاإفادة من خبرات اأع�س��اء هيئة التدري�ض في مجال 
خدم��ة المجتمع من �س��بل التطوي��ر المطروحة اأمام التعليم الجامعي ال�س��عودي، حي��ث اإن نجاح الجامعات 
في ه��ذه الوظيف��ة – خدم��ة المجتمع – يعني احرام المجتم��ع للجامعات وتقديرها، وف�س��لها في اأداء هذه 
الوظيف��ة يعن��ي اأن تفقد الجامع��ة تاأييد المجتمع لها والاإ�س��غاء لمطالبها، ويمكن الق��ول: اإن هذه العبارة 
تنتمي هي وعبارة “توثيق ال�س��راكة الا�س��راتيجية مع موؤ�س�س��ات المجتمع” التي ح�س��لت على الرتيب 
الثالث ع�س��ر بمتو�س��ط (26.3) اإلى حقل واحد وهو علاقة الجامعة بالمجتمع. ويف�س��ر الباحث موافقة 
غالبية مجتمع الدرا�سة على هذه النتيجة بدرجة (عالية) وذلك من اأجل تحقيق التكامل بين الجامعات 
في مجال تبادل الخبرات الذي يتيح ا�ستثمار الاإمكانات المادية على اأف�سل وجه ممكن، كما اأن الاحتكاك 
بالاأ�ساتذة والخبراء – الذين هم �سفوة المجتمع – يعطي الاأ�ستاذ الباحث القدرة على البحث والتحليل، 
ويزيد من اإنتاجيته العلمية و�س��قل مواهبه ال�سخ�س��ية، كما اأن زيادة الاإفادة من خبرات اأع�س��اء هيئة 
التدري���ض في خدم��ة المجتم��ع ينت��ج عنه ا�س��تفادة كل جامعة مما تو�س��لت اإليه الجامع��ات في هذا المجال 
�سواء في طريقة تقديم الخبرات والا�ست�سارات، اأو في معرفة ال�ُسبل الناجحة التي حققت تميز في خدمة 
المجتم��ع، مم��ا يبرز دور زي��ادة الاإفادة من خبرات اأع�س��اء هيئ��ة التدري�ض في خدمة المجتم��ع، كما ُتعزى 
هذه النتيجة اإلى تحقيق الا�ستفادة من الخبرات ال�سعودية التي قد توجد في جامعة دون اأخرى والحد 
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م��ن الاعتم��اد على الخبرات الاأجنبية في هذا المجال. وتتفق هذه النتيجة مع درا�س��ة ال�س��هوان واآخرون 
(3102)، عي��د (3002)، الحريري (0102)، الطا�س��ان (7002)، الكثيري (0102)،iagaNا(5991)و
snerohTا(6991) في اإقامة �سراكات بين الجامعات والموؤ�س�سات الاإنتاجية.
5.  وح�س��لت عب��ارة “التق��ويم الم�س��تمر للبرام��ج” عل��ى الرتي��ب الخام���ض بمتو�س��ط (46.3)، وتتفق هذه 
النتيجة مع معايير الاعتماد الاأكاديمي للجامعات، من خلال معايير الملائمة والجودة والتمويل والتعاون، 
واأن الجودة تعني تطبيق �سيا�سات تقوم على نهج �سمان الجودة وتح�سين كل عنا�سر الموؤ�س�سة، واأن جودة 
التعلي��م الجامع��ي تتوقف على جودة العامل��ين، والبرامج، والطلاب، والاإدارة، كم��ا تعتمد اعتمادًا وثيقًا 
على اإ�ساعة ثقافة التقويم والت�سحيح والم�ساءلة. وتتفق هذه النتيجة مع درا�ستي ويح والباز (2102) و 
nedduhellaSا(7991) اللتين اأكدتا على اأهمية التقويم الم�ستمر للبرامج في تطوير التعليم الجامعي. 
6.  وح�س��لت عبارة “زيادة عدد اأع�س��اء الهيئة التدري�س��ية والبحثية في الجامعة” عل��ى الرتيب الخام�ض 
بمتو�س��ط (46.3)، ويمك��ن اإرج��اع ذل��ك اإلى اأن الطاقة الا�س��تيعابية للجامعات و�س��لت اإلى اأق�س��اها مما 
يعني اأنها اأ�س��حت ت�س��كو من زيادة كبيرة في اأعداد الطلاب تفوق طاقاتها وتجهيزاتها من اأع�س��اء هيئة 
التدري�ض ب�س��بب الاإقبال الكب��ير على الالتحاق بالجامعات من خريجي الثانوية العامة كل عام درا�س��ي، 
مما يجعل اأع�ساء هيئة التدري�ض يتحملون في �سبيل ذلك القيام باأعباء ثقيلة لا تتيح لهم فر�سة تقديم 
بحوث اأو درا�سات، مما يحتم عليها التو�سع الكمي في عدد اأع�ساء الهيئة التدري�سية. 
ث��م اأت��ت بقية العب��ارات “تطوير المهارات الاأ�سا�س��ية للطلاب” و “تحقيق التن�س��يق والتكامل بين موؤ�س�س��ات 
الجامعة” بمتو�سط (46.3). 
7.  واحتل��ت ثلاث عبارات المركز العا�س��ر وهي “زيادة ربط مخرجات الجامع��ات بخطط التنمية الوطنية” 
و “تعزيز البنية التقنية” و “الاهتمام بتدريب العاملين في الجامعة” بمتو�س��ط (36.3)، ويمكن تف�س��ير 
زيادة ربط مخرجات الجامعات بخطط التنمية على اأن هناك ق�سورًا وعدم ملاءمة موؤهلات المتخرجين 
مع متطلبات وظائفهم وخطط التنمية، واأن هناك انخفا�سا في كفاءاتهم وتدريبهم وهذا يعني اأن التعليم 
الجامعي ال�سعودي يعاني من م�سكلة عدم ملاءمته لاحتياجات التنمية الوطنية من القوى الب�سرية، واأن 
هناك فجوة بين ما يقوم به التعليم الجامعي ال�سعودي من اأدوار وما ينتظره المجتمع المحلي منه، وفي هذا 
الاإطار ياأتي اهتمام م�س��روع اآفاق باأن خ�س�ست درا�س��ة لمواءمة مخرجات الجامعات مع متطلبات التنمية 
و�س��وق العم��ل، وتتفق هذه النتيجة مع درا�س��ة الرويل��ي (4102) والكثيري (0102) اللتين تو�س��لتا اإلى 
تدني تلبية مخرجات الجامعات ال�س��عودية لاحتياجات �س��وق العمل، كذلك تتفق مع درا�س��ة الطا�س��ان 
(7002) وnessaaM & gkztinraGا(0002) اللتين اقرحتا و�سع المعالجات الكفيلة بو�سع الاآليات 
لربط م�س��توى واتجاهات التعليم الجامعي بالاإنتاج والت�س��ويق واإعادة هيكلة التعليم العالي بما يتنا�سب 
مع �سوق العمل. 
اأم��ا عبارة تعزي��ز البنية التقنية فيمكن عزوها اإلى التقدم ال�س��ريع الذي تحقق في مجال الاإليكرونيات 
والات�س��الات البعي��دة والتكنولوجيات بالاأقمار ال�س��ناعية الت��ي تتيح نقًلا فائق الق��درة للبيانات بكلفة 
منخف�س��ة جدًا، الاأمر الذي يتطلب من الجامعات ال�س��عودية تعزيز البنية التقنية لها في �س��تى مجالاتها 
في التدري���ض والبح��ث وخدمة المجتمع، ولا �س��ك اأن تعزي��ز البنية التقنية ياأتي في اأولويات �س��بل تطوير 
التعلي��م الجامع��ي ب�س��بب اعتماد اأ�س��لوب التدري�ض على المحا�س��رة الت��ي مازالت من اأكثر ط��رق التدري�ض 
ا�س��تخدامًا، وقد اأظهرت درا�س��ة �س��ريف (3102) �س��رورة تهيئة الطالب وع�س��و هيئة التدري�ض للركيز 
عل��ى التعل��م الذاتي وامتلاك وا�س��تخدام الاأجه��زة والبرامج الاإلكروني��ة. اأما عب��ارة الاهتمام بتدريب 
العاملين في الجامعة فيمكن عزوها ل�سرورة لحاق الجامعات بالتطورات والتغيرات المت�سارعة والاأخذ بكل 
جديد من ميادين العلوم المختلفة ولا يتم ذلك اإلا من خلال التدريب. 
8.  ح�س��لت عب��ارة “توثي��ق ال�س��راكة الا�س��راتيجية م��ع موؤ�س�س��ات المجتم��ع” عل��ى الرتيب الثالث ع�س��ر 
بمتو�س��ط (26.3)، وتتف��ق ه��ذه النتيجة مع درا�س��ة عي��د (3002) والحريري (0102) واللتين اأو�س��تا 
بتوثيق ال�سراكة بين الجامعات والموؤ�س�سات الاإنتاجية. 
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وبع��د ذل��ك تاأتي بقية العب��ارات وكلها عب��ارات تمثل مجالات منا�س��بة لتطوي��ر التعليم الجامع��ي، لاأنها 
ح�سلت على متو�سطات عالية. 
واأخيرًا يود الباحث اأن ي�سير اإلى نتيجة الجزء المفتوح من الا�ستبانة حول مجالات التطوير الذي �سجل 
فيه اأفراد العينة ما وجدوه منا�س��بًا من اإ�س��افات داخل فقرات الا�س��تبانة لاأمر لم يتطرق اإليه الباحث ويرى 
الم�ستجيب �سرورة ر�سده. 
وقد وردت للباحث (35) ا�س��تبانة من جملة الا�ستبانات تحمل اإ�سافات وتعليقات، �سنفها الباحث ح�سب 
تكرارات ورودها تنازليًا في جدول (5).
جدول (5): اأكثر العبارات تكرارا ًوردت حول (الإجراءات اللازمة لتطوير التعليم الجامعي) 
ملاحظاتالتكرارالعبارةم
لم ترد �شمن عبارات ال�شتبيان01العالم. تبادل الخبرات الأكاديمية مع الجامعات المتطورة على م�شتوى دول 1
لم ترد �شمن عبارات ال�شتبيان7تطبيق اأ�شلوب التعليم عن بعد.2
وردت �شمن عبارات ال�شتبيان7الت�شجيع المعنوي والمادي والأدبي.تهيئة المناخ المنا�شب لع�شو هيئة التدري�س لكي يبدع وذلك عن طريق 3
وردت �شمن عبارات ال�شتبيان6التخفيف من الن�شاب التدري�شي لع�شو هيئة التدري�س. 4
لم ترد �شمن عبارات ال�شتبيان5توفير مباني ومن�شاآت حديثة للجامعات. 5
لم ترد �شمن عبارات ال�شتبيان4الهتمام بالتعليم ما قبل الجامعي. 6
وردت �شمن عبارات ال�شتبيان4ن�شر المزيد من المكتبات الورقية والإلكترونية. 7
لم ترد �شمن عبارات ال�شتبيان3مراجعة اآلية اختيار المعيدين. 8
وردت �شمن عبارات ال�شتبيان3زيادة المخ�ش�شات المالية لأع�شاء هيئة التدري�س. 9
وردت �شمن عبارات ال�شتبيان3توفير الو�شائل التكنولوجية في القاعات الدرا�شية. 01
وردت �شمن عبارات ال�شتبيان3التخ�ش�شات وخ�شو�شا ًللطالبات.التو�شع الكبير في اإن�شاء برامج للدرا�شات العليا في مختلف 11
 النتائج المتعلقة بال�سوؤال الثاني: 
والذي ين�ض على: “هل توجد فروق ذات دلالة  اإح�سائية عند م�ستوى دلالة (αا≤ 50.0) في تحديد 
المجالات المختلفة المطروحة لتطوير التعليم الجامعي بين ا�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة، بح�سب متغيرات: 
الجهة، وطبيعة العمل، ونوع الاإعداد الاأكاديمي؟” 
للاإجاب��ة عن هذا ال�س��وؤال تم ا�س��تخراج المتو�س��طات الح�س��ابية والانحرافات المعيارية لمج��الات تطوير 
التعليم الجامعي بين ا�س��تجابات اأفراد عينة الدرا�س��ة بح�سب متغيرات: ا�سم الجامعة، طبيعة العمل اأكاديمي 
اأو اأداري، التخ�س�ض الاأكاديمي، والجدول (6) يو�سح ذلك. 
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جدول (6): المتو�شطات الح�شابية والنحرافات المعيارية لمجالت تطوير التعليم في الجامعات ال�شعودية ح�شب متغيرات 
الجامعة، طبيعة العمل، ونوع التخ�ش�س الأكاديمي
العددالانحراف المعياريالمتو�سط الح�سابيالفئاتم�سدر التباين
ا�شم الجامعة










يب��ين الج��دول (6) تباينًا ظاهريًا في المتو�س��طات الح�س��ابية والانحرافات المعياري��ة للمجالات المختلفة 
المطروح��ة لتطوير التعليم في الجامعات ال�س��عودية، ب�س��بب اخت��لاف فئات متغيرات الجامع��ة (الاإمام محمد 
بن �س��عود الاإ�س��لامية، اأم القرى، الملك في�س��ل)، وطبيعة العمل (اأكاديمي، اإداري)، ونوع التخ�س���ض الاأكاديمي 
(درا�سات نظرية واإن�سانية، درا�سات علمية وتطبيقية).
ولبيان دلالة الفروق الاإح�س��ائية بين المتو�سطات الح�سابية تم ا�ستخدام تحليل التباين الثلاثي كما هو 
مو�سح في جدول (7).
جدول (7): تحليل التباين الثلاثي (�شيفيه) لأثر ا�شم الجامعة، وطبيعة العمل، ونوع التخ�ش�س على مجالت التطوير 
المختلفة المطروحة لتطوير التعليم في الجامعات ال�شعودية






ويتبين من الجدول (7) وجود فروق ذات دلالة اإح�س��ائية عند م�س��توى دلال��ة (αا= 50.0) تعزى لاأثر 
ا�س��م الجامع��ة، حيث بلغت قيمة ف (04.6) وبدلالة اإح�س��ائية بلغ��ت (00.0)، ولبيان الفروق الزوجية بين 
المتو�س��طات الح�س��ابية تم ا�س��تخدام المقارنات البعدية بطريقة �س��فيه (effehcS) كما هو مبين في الجدول 
(8).
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جدول (8): المقارنات البعدية بطريقة �شفيه لأثر الجامعة على المجالت المختلفة المطروحة لتطوير التعليم في الجامعات 
ال�شعودية
الملك في�سلاأم القرىالاإمام محمد بن �سعود الاإ�سلاميةالمتو�سط الح�سابيا�سم الجامعة
35.3الإمام محمد بن �شعود الإ�شلامية
(*)71.-07.3اأم القرى
(*)22.50.94.3الملك في�شل
* دالة عند م�ستوى الدلالة (αا= 50.0).
وجاءت هذه الفروق على النحو الاآتي:
-  وج��ود ف��روق ذات دلالة اإح�س��ائية ب��ين جامعة الاإمام محمد بن �س��عود الاإ�س��لامية و جامع��ة اأم القرى 
وجاءت الفروق ل�سالح جامعة اأم القرى. 
-  وج��ود ف��روق ذات دلالة اإح�س��ائية بين جامعة الملك في�س��ل و جامع��ة اأم القرى وجاءت الفروق ل�س��الح 
جامعة اأم القرى.
ويمك��ن اأن يع��زى هذا اإلى اأن جامعة اأم القرى من الجامع��ات الرائدة في مجال التعليم الجامعي، اإذ يوجد 
به��ا ع��دة معاهد للبحوث وهي ت�س��م جميع الكليات بتخ�س�س��اتها المختلف��ة، كما اأنها على احت��كاك بمتطلبات 
المجتم��ع الخارج��ي وما ُيطلب منها اأكثر مما تقدمه، مما يزيد م��ن رغبة هذه الجامعة اأكثر من غيرها في توفير 
�سبل لتطوير التعليم الجامعي، كما قد يعزى وذلك اإلى الدور الكبير المطلوب من جامعة اأم القرى في التدري�ض 
والبح��ث العلم��ي وخدم��ة المجتمع من خلال كلياته��ا المتعددة وتخ�س�س��اتها المتنوعة وتع��دد مراكز وعمادات 
ومعاهد البحوث العلمية فيها، مقارنة بجامعة الملك في�س��ل، وجامعة الاإمام محمد بن �س��عود الاإ�س��لامية التي 
تركز في اأهدافها على ن�س��ر ر�س��الة الاإ�س��لام عالميًا، والعمل على تثقيف من يلتحق بها من طلاب العلم من جميع 
اأبن��اء ال��دول والجاليات الاإ�س��لامية، كما اأن جامع��ة اأم القرى لها خبرة في التعليم اأطول من الجامعات مو�س��ع 
المقارنة، لذا كان اإح�س��ا�ض جامعة اأم القرى بج�س��امة م�س��وؤولياتها يحتم عليها البحث بجدية عن �سبل كافية 
ت�س��هم في تحقي��ق وتنفي��ذ اأهدافه��ا بكف��اءة وفعالية مما مكنه��م من جعلهم اأك��ثر قدرة عل��ى تحديد مجالات 
التطوير. 
كذلك يتبين من الجدول (7) ما ياأتي:
-  ع��دم وج��ود فروق ذات دلالة اإح�س��ائية عند م�س��توى دلالة (αا= 50.0) تعزى لاأث��ر طبيعة العمل بين 
اأف��راد عين��ة الدرا�س��ة، حيث بلغت قيمة ف (316.1) وبدلالة اإح�س��ائية بلغ��ت (502.0)، ويعزى ذلك 
اإلى اأنهم يتفقون حول هذه المجالات على مختلف �س��ورها واأنواعها ح�س��ب ما اأظهرته متو�س��طات طبيعة 
العمل لاأفراد عينة الدرا�سة، كما تعزى هذه النتيجة اإلى خ�سوع اأع�ساء هيئة التدري�ض كافة اإلى لوائح 
واأنظمة محددة يعملون في �س��وئها، ويتطلعون من خلالها اإلى الو�س��ع الاأمثل باآمال م�ستقبلية وبتوجهات 
متقارب��ة ومت�س��ابهة مما جعل هذه النتيجة متقاربة، اإذ لا توج��د اختلافات جوهرية بين اأفراد مجتمع 
الدرا�سة لاأن الهدف واحد والم�سلحة واحدة األا وهو تطوير التعليم الجامعي والعمل على تعزيز مجالات 
تطويره. 
-  عدم وجود فروق ذات دلالة اإح�سائية عند م�ستوى دلالة (αا= 50.0) تعزى لاأثر نوع التخ�س�ض، حيث 
بلغت قيمة ف (652.0) وبدلالة اإح�س��ائية بلغت (316.0)، وتعزى تلك النتيجة اإلى تقارب متو�سطات 
ن��وع التخ�س���ض لاأفراد عينة الدرا�س��ة، كم��ا ُتعزى اإلى الت�س��ابه والتوافق في تقديره��م وموافقتهم على 
تلك ال�س��بل المنا�س��بة لتطوير التعلي��م الجامعي، كما اأن اأع�س��اء هيئة التدري�ض في التخ�س�س��ات العلمية 
والتخ�س�س��ات النظري��ة يعمل��ون في ظ��ل اأنظم��ة وقوانين جامعي��ة واحدة، ويعي�س��ون ظروف��ا اأكاديمية 
واحدة. 
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اإذًا يمكن القول اإنه لا توجد اختلافات جوهرية بين اأفراد عينة الدرا�سة باختلاف التخ�س�ض الاأكاديمي 
عل��ى مح��ور مجالات تطوير التعلي��م الجامعي اإزاء تقديره��م وموافقتهم على اأهمية تل��ك المجالات ومحاولة 
تحقيقها في جامعاتهم، لما لها من اأثر اإيجابي على تطوير التعليم الجامعي ال�سعودي. 
مناق�سة النتائج المتعلقة بالمقابلة ال�سخ�سية: 
�سيتم عر�ض نتائج المقابلات ال�سخ�سية وفق اأ�سئلة بطاقة المقابلة على النحو الاآتي:
���ض1: ه��ل يمك��ن اأن تذكروا لنا اأهم اإنج��ازات جامعتكم في مجال البحث العلمي الت��ي حققت فائدة في تطوير 
قطاعات المجتمع الاقت�سادية والاجتماعية؟
وانعكا�ساته على قطاعات المجتمعالاإجابة عن ال�سوؤال الاأول في المقابلة والمتعلق باإنجازات الجامعة في مجال البحث العلمي الوظيفة
 وكيل الجامعة للتطوير
 بجامعة الإمام محمد
بن �شعود الإ�شلامية
- اإعداد الخطة ال�شتراتيجية للبحث العلمي. 
- توفير الإمكانات اللازمة لدعم البحث العلمي. 
- التحول اإلى العمل اللكتروني في اإدارة البحث العلمي. 
- اإ�شدار مجلات علمية جديدة. 
 وكيل الجامعة للجودة
 بجامعة الإمام محمد
 بن �شعود الإ�شلامية
- اإطلاق جائزة التميز البحثي. 
- تنظيم منتدى ال�شراكة المجتمعية في مجال البحث العلمي موؤخرا.ً 
- الم�شاركة في اجتماعات عمداء البحث العلمي في الجامعات ال�شعودية. 
 عميد البحث العلمي
 بجامعة الإمام محمد
بن �شعود الإ�شلامية
- نقل خبرة عمادة البحث العلمي لدينا اإلى عمادات البحث العلمي في الجامعات الأخرى: 
الجامعة الإ�شلامية، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن وجامعة الباحة. 
- اإن�شاء برنامج كرا�شي البحث �شعيا ًمن الجامعة لتعزيز بنيتها في مجال البحث العلمي.
- تطوير هوية خا�شة بالمطبوعات العلمية للجامعة من خلال ت�شميم حرف طباعي خا�س 
بالعمادة لأغلفة المطبوعات العلمية للجامعة. 
- زيادة م�شادر تمويل البحث العلمي من داخل ميزانية الجامعة وخارجها. 
- تطوير القدرات البحثية لأع�شاء هيئة التدري�س في الجامعة. 
- رفع معدلت الإنتاج والن�شر العلمي في داخل الجامعة وخارجها. 
- تطوير الأنظمة وال�شيا�شات الناظمة للبحث العلمي في الجامعة. 
 عميد كلية اأ�شول الدين
 بجامعة الإمام محمد
بن �شعود الإ�شلامية
- ت�شجيل عدد من البحوث والر�شائل ومناق�شتها. 
- اإقامة الموؤتمرات والندوات والحلقات البحثية. 
- اإ�شدار العديد من المجلات العلمية المحكمة بوا�شطة الجامعة، اأو من خلال الجمعيات 
العلمية التابعة للجامعة. 
 عميد كلية العلوم
بجامعة الملك في�شل
- اإطلاق برنامج تمويل الم�شروعات البحثية. 
- تطوير وحدات البحوث بالكليات لتنفيذ اأهداف البحث العلمي في الوحدات الأكاديمية. 
- تنامي الإ�شدارات العلمية المطبوعة. 
اأظهرت نتائج المقابلة ال�سخ�س��ية التي تمت مع م�س��وؤولي الجامعات اأن البحث العلمي قد حقق العديد من 
المنجزات في تطوير قطاعات المجتمع الاقت�س��ادية والاجتماعية من خلال عدة منجزات تم تحقيقها، ويمكن 
ا�ستعرا�ض دلائل هذا الا�ستنتاج من نتائج المقابلة وذلك على النحو الاآتي:
اأورد الم�س��اركون في المقابل��ة ع��ددًا من المنج��زات للبحث العلمي مثل، زيادة م�س��ادر تموي��ل البحث العلمي 
م��ن داخل ميزانية الجامعة وخارجها، وتطوير القدرات البحثية لاأع�س��اء هيئ��ة التدري�ض في الجامعة، ورفع 
معدلات الاإنتاج والن�س��ر العلم��ي في داخل الجامعة وخارجها، واإطلاق برامج تمويل الم�س��روعات البحثية التي 
يمك��ن اأن تت��م بعدة �س��ور لعل اأولها الكرا�س��ي العلمية التي يقوم بدعمه��ا ماديًا عادة رجال اأعمال اأو �س��ركات 
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خا�سة لها اهتمام وخبرة في مجال الاأغرا�ض التي يخدمها الكر�سي وثانيًا من خلال الدعم المبا�سر من ميزانية 
الجامع��ة، وتطوي��ر وحدات البحوث بالكليات لتنفيذ اأهداف البحث العلم��ي في الوحدات الاأكاديمية، وتنامي 
الاإ�س��دارات العلمية المطبوعة، ولكن لم يذكر الم�س��اركون ن�سبة هذه الزيادة، وكذلك نقل خبرة عمادة البحث 
العلم��ي اإلى عم��ادات البحث العلمي في الجامعات، ولكن لم يتم تو�س��يح هذه المجالات من قبل الم�س��اركين. وقد 
ذك��ر الم�س��اركون منجزات اأخرى للبح��ث العلمي في جامعاتهم ولكن يمكن اعتبارها روتينية مثل، ت�س��جيل عدد 
من البحوث والر�سائل ومناق�ستها، واإقامة الموؤتمرات والندوات والحلقات البحثية. وقد يعزى تركيز الم�ساركين 
على تلك المنجزات نظرًا لتطلع الجامعات ال�س��عودية لاأن تكون جامعات تحقق المعايير العالمية للجودة لت�س��ل 
اإلى م�سارف الجامعات العالمية المتقدمة. وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة الرويلي (4102) التي تو�سلت اإلى اأن 
بع�ض الجامعات ال�سعودية ت�سهم بجهود في البحث العلمي.
�ض2: ما الخطط والبرامج التدري�سية التي تم تطويرها في جامعتكم في ال�سنوات الخم�سة الاأخيرة؟
تطويرها في الجامعة في ال�سنوات الخم�سة الاأخيرةالاإجابة عن ال�سوؤال الثاني في المقابلة والمتعلق بالخطط والبرامج التدري�سية التي تم الوظيفة
 وكيل الجامعة للتطوير
 بجامعة الإمام محمد
بن �شعود الإ�شلامية
- تقليل عدد الطلاب في القاعة الدرا�شية بحيث ل يتجاوز (05) طالبا.ً 
- التو�شع في فتح برامج جامعية في عدة تخ�ش�شات علمية بحتة. 
- التو�شع في برامج التعليم الجامعي الموازي لت�شمل اأي�شا ًبرامج الدرا�شات العليا. 
 وكيل الجامعة للجودة
 بجامعة الإمام محمد
 بن �شعود الإ�شلامية
- اإخ�شاع العديد من البرامج الأكاديمية في الجامعة وفقا ًلمعايير العتماد الأكاديمي
- مراجعة العديد من الخطط الدرا�شية للاأق�شام الأكاديمية. 
- التو�شع في برامج النت�شاب. 
 عميد البحث العلمي
 بجامعة الإمام محمد
بن �شعود الإ�شلامية
- توجيه الخطط الدرا�شية وفقا ًلمتطلبات �شوق العمل ال�شعودي. 
- توفير برامج لإجراء الختبارات بوا�شطة الحا�شوب. 
- تاأمين برامج التعليم الإلكتروني والبرامج الم�شاعدة الأخرى.
- تدريب اأع�شاء هيئة التدري�س والطلاب لبرامج التعليم الإلكتروني والبرامج الأخرى.
 عميد كلية اأ�شول الدين
 بجامعة الإمام محمد
بن �شعود الإ�شلامية
- اإعادة النظر في الخطط الدرا�شية بما يتواكب مع حاجة المجتمع و�شوق العمل. 
- التركيز على التقنية الحديثة في التعليم. 
- الهتمام بالتعليم الإلكتروني وتفعيله بالجامعة. 
 عميد كلية العلوم
بجامعة الملك في�شل
- م�شاعدة اأع�شاء هيئة التدري�س تقنيا ًلبرامج التعليم الإلكتروني بالكليات.
- بناء اآلية ات�شال بالمواقع بين اأع�شاء هيئة التدري�س والطلاب.
- عمل برامج لت�شميم المقررات بالجامعة.
- التعامل مع المكتبات الإلكترونية.
اأورد الم�س��اركون في المقابلة عددًا من الخطط والبرامج التدري�س��ية التي تم تطويرها في الجامعة واأكدوا 
عل��ى �س��رورة اإيجاد مثل ه��ذه الخطط، وهذا يعطي موؤ�س��رًا اآخر على اهتمام الجامعات ال�س��عودية بالمراجعة 
والتطوي��ر للبح��ث العلمي، من خلال الخط��ط والبرامج الت��ي تم تطويرها في الجامعة والت��ي جاءت كالاآتي: 
تقلي��ل ع��دد الط��لاب في القاعة الدرا�س��ية بحيث لا يتج��اوز (05) طالبًا، التو�س��ع في فتح برام��ج جامعية في 
عدة تخ�س�س��ات علمية بحتة، التو�س��ع في برامج التعليم الجامعي الموازي لت�سمل اأي�سًا برامج الدرا�سات العليا، 
توجيه الخطط الدرا�س��ية وفقًا لمتطلبات �سوق العمل ال�سعودي، م�ساعدة اأع�ساء هيئة التدري�ض تقنيًا لبرامج 
التعليم الاإلكروني بالكليات، اإخ�س��اع العديد م��ن البرامج الاأكاديمية في الجامعة لمعايير الاعتماد الاأكاديمي، 
وقد اأكد اأغلب الم�ساركين على م�ساألة توجيه الخطط الدرا�سية وفقًا لمتطلبات �سوق العمل ال�سعودي، ولعل مرد 
ذلك يعود اإلى اهتمام الجامعات بالتنمية الوطنية والاأخذ بمعايير الجودة وتقليل ن�س��بة البطالة وما تفرزه 
من تاأثيرات �سلبية على المجتمع، فهي م�ساألة تتعلق بالنمو الاقت�سادي والا�ستتباب الاأمني ولي�ست م�ساألة فنية 
بحت��ة. وتتف��ق ه��ذه النتائج التي اأدلى بها الم�س��اركون مع نتائج عينة الدرا�س��ة حول العب��ارة رقم (11) التي 
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تن�ض على “زيادة ربط مخرجات الجامعات بخطط التنمية الوطنية” بمتو�سط ح�سابي (36.3).
�ض3: ما الاإجراءات التي تعتمدها جامعتكم لتطوير اأع�ساء هيئة التدري�ض؟
اأع�ساء هيئة التدري�ضالاإجابة عن ال�سوؤال الثالث في المقابلة والمتعلق بالاإجراءات التي تعتمدها الجامعة لتطوير الوظيفة
 وكيل الجامعة للتطوير
 بجامعة الإمام محمد
بن �شعود الإ�شلامية
- ا�شتخدام الإدارة الإلكترونية في تنظيم اأن�شطة اأعمال هيئة التدري�س والطلاب بالجامعة.
- م�شاعدة اأع�شاء هيئة التدري�س تقنيا ًلبرامج التعليم الإلكتروني بالكليات.
- تمويل برامج تدريب اأع�شاء هيئة التدري�س في مجالت الحا�شوب المختلفة.
 وكيل الجامعة للجودة
 بجامعة الإمام محمد
 بن �شعود الإ�شلامية
- تطوير برنامج تطوير مهني وتدريب فريد من نوعه وذلك بال�شراكة مع الجامعات العالمية 
لتدريب اأع�شاء هيئ���ة التدري�س ومن�شوبي الج���ودة في الجامعة على ط���رق التقويم والتقييم 
الذاتي واعتماد البرامج وتو�شيفها واعتماد المقررات وتو�شيفها. 
 عميد البحث العلمي
 بجامعة الإمام محمد
بن �شعود الإ�شلامية
- اإتاحة الفر�ش���ة اأمام اأع�ش���اء هيئة التدري ���س والعامل���ين للتدريب عبر ال�شبك���ة اللكترونية 
(النترن���ت) بال�ش���تراك بمواق���ع متخ�ش�ش���ة بالتدري���ب ع���ن بع���د، وت�شجي���ع اأع�ش���اء هيئة 
التدري�س بطرح برامج تدريبية في مجال تخ�ش�شهم.
- تو�شعة اإ�شكان اأع�شاء هيئة التدري�س لي�شتفيد منه اأكبر عدد من اأع�شاء هيئة التدري�س. 
 عميد كلية اأ�شول الدين
 بجامعة الإمام محمد
بن �شعود الإ�شلامية
- منح الحوافز المادية لأع�شاء هيئة التدري�س. 
- تنظيم الدورات التدريبية. 
- تزويدهم باأجهزة الحا�شب الآلي. 
- حثهم على الم�شاركة في الندوات والموؤتمرات. 
 عميد كلية العلوم
بجامعة الملك في�شل
- اإعادة النظر في قوانين التعيين المتبع���ة في الجامعة لروؤ�شاء الأق�شام وعم���داء الكليات لت�شمل 
�شرط اللتحاق ب���دورات تدريبية في مجال القي���ادة قبل البت في تعيينه���م في منا�شب قيادية 
ح�شا�شة تتطلب مهارات عملية و�شخ�شية وفنية.
- توفير خدمة النترنت لأع�شاء هيئة التدري�س في مكاتبهم داخل الجامعة. 
اتف��ق الم�س��اركون في المقابل��ة على عدد من الاإج��راءات اأهمه��ا، ا�س��تخدام الاإدارة الاإلكرونية في تنظيم 
اأن�س��طة اأعم��ال هيئة التدري�ض والطلاب بالجامعة، م�س��اعدة اأع�س��اء هيئ��ة التدري�ض تقني��ًا لبرامج التعليم 
الاإلك��روني بالكلي��ات، تموي��ل برامج تدريب اأع�س��اء هيئة التدري���ض في مجالات الحا�س��وب المختلفة، تطوير 
برنام��ج تطوي��ر مهني وتدري��ب فريد من نوعه وذلك بال�س��راكة مع الجامع��ات العالمية لتدريب اأع�س��اء هيئة 
التدري���ض ومن�س��وبي الج��ودة في الجامعة عل��ى طرق التق��ويم والتقييم الذات��ي واعتماد البرامج وتو�س��يفها 
واعتم��اد المقررات وتو�س��يفها، اإع��ادة النظر في قوانين التعيين المتبعة في الجامعة لروؤ�س��اء الاأق�س��ام وعمداء 
الكليات لت�س��مل �س��رط الالتحاق بدورات تدريبية في مجال القيادة قبل البت في تعيينهم في منا�س��ب قيادية 
ح�سا�سة تتطلب مهارات عملية و�سخ�سية وفنية. ورغم كل تلك الاإجراءات التي ذكرت فاإنها لم تت�سمن حلوًلا 
اإجرائية يمكن اعتمادها لعملية التطوير، ويعزي الباحث اتخاذ تلك الاإجراءات التي اأدلى بها الم�ساركون اإلى 
اعتماد هيكلة جديدة لبرامج الجامعات لغر�ض الح�س��ول على الاعتم��ادات المحلية والعالمية لتكون الجامعات 
ال�س��عودية في مقدمة الت�س��نيف العالم��ي للجامعات، وهو ما تحتاجه الجامعات ال�س��عودية، مما �س��ينعك�ض على 
تح�س��ين مدخلات الجامعات من الطلاب الملتحقين بها وينعك�ض اإيجابًا على تح�س��ين مخرجاتها من المتخرجين 
الموؤهلين بالمعارف والمهارات والقيم، لي�سبحوا مواطنين �سالحين يعملون على مواجهة متطلبات الحياة العملية، 
وي�سهموا في رقي مجتمعاتهم وتطويرها، حيث اإن الاأ�ستاذ المتميز يوؤمل عليه اأن يخّرج طالبًا متميزًا. 
 وتعود م�ساألة اإعادة النظر في قوانين التعيين التي اأدلى بها اأحد الم�ساركين اإلى اأهمية ح�سن اختيار الكفاءات 
الاإداري��ة التي تت�س��ف بالمه��ارات القيادية، والخ��برة الاأكاديمية التي تمكنه��ا من تطبيق الاأ�س��اليب الاإدارية 
الحديثة، لاإحداث نقلة نوعية في التعليم الجامعي ورفع م�ستوى الجودة في جميع برامجها واأن�سطتها التعليمية 
والبحثية والاإدارية. وتتفق هذه النتائج التي اأدلى بها الم�س��اركون مع نتائج عينة الدرا�س��ة حول العبارة رقم 
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(9) التي تن�ض على “التو�س��ع في اإيجاد قاعدة بيانات م�س��ركة للبحوث العلمية المن�س��ورة” بمتو�سط ح�سابي 
(07.3)، وكذل��ك العب��ارة رق��م (3) التي تن�ض على “التقويم الم�س��تمر للبرامج” بمتو�س��ط ح�س��ابي (46.3)، 
وكذلك العبارة رقم (51) التي تن�ض على “تعزيز البنية التقنية” بمتو�سط ح�سابي (36.3). 
�ض4: ما ال�سعوبات الاأكثر تاأثيرًا التي تواجهها الاإدارة الجامعية في عملها؟
الجامعية في عملهاالاإجابة عن ال�سوؤال الرابع في المقابلة والمتعلق بال�سعوبات الاأكثر تاأثيرًا التي تواجهها الاإدارة الوظيفة
 وكيل الجامعة للتطوير
 بجامعة الإمام محمد
بن �شعود الإ�شلامية
- ال�شع���ف في التب���ادل العلم���ي ب���ين الجامع���ة والجامع���ات العربي���ة مث���ل اأن يندب ع�ش���و هيئة 
التدري�س للعمل مدة ف�شل درا�شي في اإحدى الجامعات العربية. 
- طول الإجراءات الإدارية عند ال�شتراك في الندوات والموؤتمرات العلمية الخارجية. 
 وكيل الجامعة للجودة
 بجامعة الإمام محمد
 بن �شعود الإ�شلامية
- طول اإجراءات الترقية العلمية. 
- عدم توافر معايير وا�شحة ومو�شوعية لتولي المنا�شب الإدارية في الجامعة. 
 عميد البحث العلمي
 بجامعة الإمام محمد
بن �شعود الإ�شلامية
- المركزية في اتخاذ القرارات الإدارية ذات العلاقة بالعمل في الجامعة. 
- تاأخر و�شول الدعوات الخا�شة بالموؤتمرات والندوات للق�شم العلمي الذي ينتمي اإليه ع�شو 
هيئة التدري�س. 
 عميد كلية اأ�شول الدين
 بجامعة الإمام محمد
بن �شعود الإ�شلامية
- ال�شلبي���ة الموج���ودة عن���د بع ���س اأع�ش���اء هيئ���ة التدري ���س في ع���دم الرغب���ة في تطوي���ر ال���ذات 
والتطوير المهني.
- لي�س هناك تنظيم وا�شح من قبل بع�س الأق�شام العلمية في توزيع الإ�شراف على الر�شائل 
العلمية. 
 عميد كلية العلوم
بجامعة الملك في�شل
- �شعف ال�شلاحيات الإدارية للق�شم العلمي الأكاديمي. 
- عدم توافر معايير وا�شحة ومو�شوعية لتولي المنا�شب الإدارية في الجامعة. 
اتفق اأفراد المقابلة على وجود �سعوبات تواجه الاإدارة الجامعية في عملها، وكان من اأبرز هذه ال�سعوبات التي 
اأوردها الم�ساركون:
1.  ع��دم توافر معايير وا�س��حة ومو�س��وعية لتولي المنا�س��ب الاإداري��ة في الجامعة، وقد اتف��ق معظم اأفراد 
المقابلة على هذه ال�س��عوبة، مما ي�س��ير اإلى اأنه من ال�س��عوبات الرئي�سة التي تواجه الاإدارة الجامعية في 
عملها. ويدعم هذا الا�س��تنتاج ما تو�س��لت اإليه درا�سة الرويلي (4102) حول �سعف انتماء اأع�ساء هيئة 
التدري�ض لعملهم الجامعي الذي �سكل تحديًا من التحديات التي تواجه التعليم الجامعي. 
2.  اأن هن��اك ق�س��ورًا في ع��دد م��ن النواح��ي الاإدارية مث��ل، ط��ول الاإج��راءات الاإدارية عند الا�س��راك في 
الندوات والموؤتمرات العلمية الخارجية، طول اإجراءات الرقية العلمية، تاأخر و�سول الدعوات الخا�سة 
بالموؤتمرات والندوات للق�س��م العلمي الذي ينتمي اإليه ع�س��و هيئة التدري�ض، �سعف ال�سلاحيات الاإدارية 
للق�سم العلمي الاأكاديمي. 
3.  لي���ض هن��اك تنظيم وا�س��ح من قبل بع ��ض الاأق�س��ام العلمية في توزيع الاإ�س��راف على الر�س��ائل العلمية. 
ويوؤك��د وج��ود تل��ك ال�س��عوبة ما تو�س��لت اإليه درا�س��ة الرويل��ي (4102) من �س��عف الاإمكان��ات اللازمة 
للبحوث العلمية.
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�ض5: بماذا تتميز جامعتكم عن الجامعات ال�سعودية الاأخرى؟
ال�سعودية الاأخرىالاإجابة عن ال�سوؤال الخام�ض في المقابلة والمتعلق بما تتميز به جامعتكم عن الجامعات الوظيفة
 وكيل الجامعة للتطوير
 بجامعة الإمام محمد
بن �شعود الإ�شلامية
- جامعة اإ�شلامية تعطي الأولوية للر�شالة الدعوية. 
- كما اأنها ت�شم جميع التخ�ش�شات النظرية والعلمية التطبيقية. 
 وكيل الجامعة للجودة
 بجامعة الإمام محمد
 بن �شعود الإ�شلامية
تاأ�شي�س جائ���زة للتميز في التدري ���س والإ�شراف العلم���ي وخدمة المجتمع الت���ي ت�شعى الجامعة 
اإلى  تقديمه���ا  لأع�ش���اء  هيئ���ة  التدري ���س  لرف���ع  الكف���اءة  والتناف�شي���ة  العلمي���ة  والأكاديمي���ة 
الإيجابية فيما بينهم ودعمهم ماديا ًومعنويا.ً 
 عميد البحث العلمي
 بجامعة الإمام محمد
بن �شعود الإ�شلامية
- وقوعها في العا�شمة ذات الكثافة ال�شكانية مما يزيد من دورها وم�شوؤوليتها تجاه المجتمع. 
- جامعة اإ�شلامية من الطراز الأول. 
 عميد كلية اأ�شول الدين
 بجامعة الإمام محمد
بن �شعود الإ�شلامية
- الجمع بين عدد من التخ�ش�شات المهمة وتنوعها، فهناك التخ�ش�شات ال�شرعية بمختلف 
مجالتها وهناك التخ�ش�شات الجتماعية بمختلف مجالتها والتطبيقية بمختلف 
مجالتها. 
 عميد كلية العلوم
بجامعة الملك في�شل
- وقوعها في منطقة تجارية و�شناعية و�شياحية في قلب المنطق���ة ال�شرقية بالقرب من م�شادر 
الطاقة والبترول وال�ش���ركات والموؤ�ش�ش���ات ال�شناعية، وبالت���الي فهي جاذب���ة للطالب ولع�شو 
هيئة التدري�س، وهذا يحملها م�شوؤولية كبيرة في تقديم الخبرات والدرا�شات وال�شت�شارات 
اأهتم الم�س��اركون بالركيز على ر�س��الة جامعتهم بالدرجة الاأولى عند الاإجابة عن هذا ال�س��وؤال وكذلك 
بطبيعة التخ�س�س��ات التي تدر�ض في جامعتهم، وكذلك موقع جامعتهم الجغرافي، ولم يذكر الم�س��اركون ميزات 
تناف�س��ية لجامعتهم تتعلق بالجانب الاإداري اأو الاأكاديمي اأو التطويري با�س��تثناء اأحدهم الذي ذكر تاأ�س��ي�ض 
جائزة للتميز في التدري�ض والاإ�سراف العلمي وخدمة المجتمع التي ت�سعى جامعته اإلى تقديمها لاأع�ساء هيئة 
التدري�ض لرفع الكفاءة والتناف�سية العلمية والاأكاديمية الاإيجابية فيما بينهم ودعمهم ماديًا ومعنويًا. 
�ض6: ما الت�سورات الم�ستقبلية التي ت�سعون لتحقيقها لربط جامعتكم مع قطاعات المجتمع المختلفة؟
لربط جامعتكم مع قطاعات المجتمع المختلفةالاإجابة عن ال�سوؤال ال�ساد�ض في المقابلة والمتعلق بالت�سورات الم�ستقبلية التي ت�سعون لتحقيقها الوظيفة
 وكيل الجامعة للتطوير
 بجامعة الإمام محمد
بن �شعود الإ�شلامية
- درا�شة اإمكانية ف�شل ميزانية البحث العلمي عن الجامعة. 
- اإعادة النظر في نظام الحوافز البحثية لع�شو هيئة التدري�س الجامعي لتكون اأكثر فاعلية في 
دفعه نحو الإنتاج البحثي المتميز. 
 وكيل الجامعة للجودة
 بجامعة الإمام محمد
 بن �شعود الإ�شلامية
- �ش���رورة الهتم���ام بتكثي���ف البح���وث الت���ي تتعل���ق بمواجه���ة التي���ارات الفكري���ة والثقافي���ة 
الم�شاحبة للعولمة وثورة المعلومات وما ترتب عليهما من اآثار. 
- اأهمية العودة اإلى مناهج البحث العلمي في الإ�شلام لكونه���ا تجمع بين المنهج النقدي والمنهج 
التجريبي بما يحقق ال�شتفادة من الآخرين مع الحفاظ على الهوية. 
 عميد البحث العلمي
 بجامعة الإمام محمد
بن �شعود الإ�شلامية
- �شرورة اإثارة وع���ي المجتمع بالم�شاركة في دع���م ر�شالة البحث العلم���ي لأن �شبب نجاحه يتمثل 
في عن�شر التفاعل مع ن�شاطاته وبرامجه من كافة قطاعات المجتمع. 
- اإن�شاء اإدارة لت�شويق البحث العلمي وفقا ًلحاجات القطاعات الإنتاجية. 
 عميد كلية اأ�شول الدين
 بجامعة الإمام محمد
بن �شعود الإ�شلامية
- ال�شعي اإلى بناء ال�شخ�شية المتكاملة لع�شو هيئة التدري�س. 
- تقديم خدمة متقدمة للطالب ت�شاهم في اإعداده علميا ًومهنيا.ً 
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 عميد كلية العلوم
بجامعة الملك في�شل
- تنظيم حم���لات م�شتمرة لإث���ارة الوعي باأهمي���ة التوا�شل ب���ين الجامعات وقطاع���ات المجتمع 
الإنتاجية عن طريق عقد الندوات والدورات التي تتعلق باآليات و�شبل ذلك التوا�شل.
- ت�شجي���ع ق�شاء اإجازة التف���رغ العلمي للباحث���ين في الجامعات في القطاع���ات الإنتاجية واإعادة 
النظر في نظام هذه الإجازة ليعطى الع�شو الحري���ة في التعاقد والعمل بقطاع الأعمال طيلة 
مدة التفرغ اأو لأقل جزء منها، الأمر الذي يعد فر�شة له لتطوير قدراته وتح�شين اأو�شاعه 
المادي���ة وال�شتفادة م���ن الم�شاه���دات العملي���ة الت���ي ي�ش���ترك في عملياتها مم���ا يهي���ئ الفر�شة 
له لك���ي يربط النظري���ة بالتطبي���ق ويعط���ي في نف�س الوق���ت للجهة الت���ي يعمل به���ا اإمكانية 
ال�شتفادة من خبراته واأبحاثه. 
اأورد الم�ساركون في المقابلة عددا من الت�سورات الم�ستقبلية لربط جامعاتهم مع قطاعات المجتمع المختلفة 
مثل، �سرورة اإثارة وعي المجتمع بالم�ساركة في دعم ر�سالة البحث العلمي، واإن�ساء اإدارة لت�سويق البحث العلمي 
وفقًا لحاجات القطاعات الاإنتاجية، وتنظيم حملات م�س��تمرة لاإثارة الوعي باأهمية التوا�س��ل بين الجامعات 
وقطاع��ات المجتم��ع الاإنتاجية، وت�س��جيع ق�س��اء اإجازة التف��رغ العلم��ي للباحثين في الجامع��ات في القطاعات 
الاإنتاجية، واإعادة النظر في نظام هذه الاإجازة ليعطى الع�سو الحرية في التعاقد والعمل بقطاع الاأعمال طيلة 
مدة التفرغ اأو لاأقل جزء منها الاأمر الذي يعد فر�سة له لتطوير قدراته وتح�سين اأو�ساعه المادية والا�ستفادة 
من الم�س��اهدات العملية التي ي�س��رك في عملياتها مما يهيئ الفر�سة له لكي يربط النظرية بالتطبيق ويعطي 
في نف�ض الوقت للجهة التي يعمل بها اإمكانية الا�س��تفادة من خبراته واأبحاثه. وبالتدقيق في هذه الت�س��ورات 
يتب��ين اأن اأغلبه��ا مرتب��ط بالبحث العلمي، وقد يعزى ه��ذا الركيز من قبل اأفراد المقابل��ة على البحث العلمي 
لربط جامعاتهم مع قطاعات المجتمع نظرًا لارتباط البحث العلمي الوثيق بمراكز الاإنتاج المتطورة وحاجات 
المجتمع التي توؤمل في البحث العلمي مواكبة الاأمور الم�ستجدة محليًا وعالميًا، فلا يمكن الاإفادة من البحث العلمي 
اإلا في وج��ود الجامع��ة والمجتمع معًا، وهذه ال�س��راكة تقوم عل��ى ارتباط العلم بالعم��ل، والنظرية بالتطبيق، 
والمزج بين الموارد الب�س��رية بالموارد المادية والخبرات التقنية. ولم يرد في اإجابات الم�س��اركين اأي طرق عملية 
تكون اأكثر تحديدًا يمكن اأن ت�ساهم بتفعيل ال�سراكة بين الجامعة والقطاعات الاإنتاجية. 
واتفق الم�ساركون في هذا مع راأي عينة الدرا�سة حول العبارة رقم (8) التي تن�ض على “زيادة الاإفادة من 
خبرات اأع�س��اء هيئة التدري�ض في خدمة موؤ�س�س��ات المجتمع” التي جاءت بالمرتبة الرابعة بمتو�س��ط ح�سابي 
(56.3) �س��من المجالات المقرحة لتطوير التعليم الجامعي. وكذلك العبارة رقم (2) التي تن�ض على “توثيق 
ال�س��راكة الا�سراتيجية مع موؤ�س�سات المجتمع” التي جاءت بالمرتبة الثالثة ع�سرة بمتو�سط ح�سابي (26.3) 
�سمن مجالات التطوير المقرحة. وتتفق هذه النتائج مع كثير من الدرا�سات التي �ساقها الباحث والتي اأو�ست 
جميعها باأهمية ال�سراكة بين الجامعات وقطاعات الاإنتاج المختلفة. 
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�ض7: ما المقرحات التي ترون اأنها ت�سهم في تطوير التعليم الجامعي ال�سعودي؟
التعليم الجامعي ال�سعوديالاإجابة عن ال�سوؤال ال�سابع في المقابلة والمتعلق بالمقرحات التي ترون اأنها ت�سهم في تطوير الوظيفة
 وكيل الجامعة للتطوير
 بجامعة الإمام محمد
بن �شعود الإ�شلامية
- اإن�شاء قاعدة بيانات يقوم اأع�شاء هيئة التدري�س بن�شر اإنتاجهم المعرفي والعلمي من خلالها 
لتبادل الخبرات، واأي�شا ًالعمل على تاأ�شي�س مجموعات اأو منتديات علمّية بين اأع�شاء هيئة 
التدري�س تكون خا�شة باأرقام �شرّية ت�شمح لتبادل الخبرات فيما بينهم بما يخدم العملّية 
التعليمّية. 
- �شرورة تدريب الطلاب على اأ�ش�س التعليم الذاتي مما يعينهم على التكّيف قبل بدء 
البرنامج الدرا�شي.
 وكيل الجامعة للجودة
 بجامعة الإمام محمد
 بن �شعود الإ�شلامية
 -دعم توجه الجامعات في اإن�شاء المكتبات الإلكترونية وتفعيل عملها وتجهيزها تقنيًّا.
- توف���ير الدعم الفني الم�شتم���ر لأع�شاء هيئ���ة التدري�س والط���لاب ل�شتخدام تقني���ات التعليم 
الإلكتروني.
- اإعداد وتطوير كوادر اإدارية وفنية معاونة للباحثين في الجامعات.
 عميد البحث العلمي
 بجامعة الإمام محمد
بن �شعود الإ�شلامية
- الهتمام بالحوافز الأدبية (المعنوية) للكفاءات المتميزة في مجال البحث العلمي. 
- الهتمام بالحوافز المادية المنا�شبة للباحثين من اأع�شاء هيئة التدري�س بالجامعات. 
- و�شع اتفاقيات للتدريب بين الجامعات والقطاع الخا�س.
- التاأكيد على اأهمية اإن�شاء �شندوق تمويل البحث العلمي بميزانية م�شتقلة.
- اإ�شناد م�شروعات البحوث ذات الهتمام الم�شترك بالمتميزين من الكفاءات المتخ�ش�شة من 
الباحثين. 
- اإ�شراك اأع�شاء ممثلين عن الجامعات والقطاع الخا�س، في مجال�س الإدارة الخا�شة بكل 
منهما.
 عميد كلية اأ�شول الدين
 بجامعة الإمام محمد
بن �شعود الإ�شلامية
- اإقام���ة ور�س عم���ل وحلق���ات نقا�س ب���ين الأ�شات���ذة والم�شئول���ين ع���ن التعليم الجامع���ي لر�شد 
ال�شلبيات والعقبات التي تواجه التعليم الجامعي وو�شع الحلول المنا�شبة لها. 
 عميد كلية العلوم
بجامعة الملك في�شل
- اأن تج���ري وزارة التعليم الع���الي م�شوحات علمي���ة للاإمكانات المتاحة في الجامع���ات ال�شعودية 
وم�شادر القوة وال�شعف ور�شدها وتحليلها �شعيا ًللمواءمة بين الإمكانات المتاحة والأهداف 
المراد تحقيقها فيما يتعلق بالتعليم الجامعي. 
اأورد الم�س��اركون في المقابل��ة ع��ددا من المقرحات الت��ي يرون اأنها ت�س��هم في تطوير التعليم الجامعي ال�س��عودي 
وهي: 
1.  اإن�س��اء قاع��دة بيانات يقوم اأع�س��اء هيئ��ة التدري�ض بن�س��ر اإنتاجهم المع��رفي والعلمي م��ن خلالها لتبادل 
الخ��برات، واأي�س��ًا العمل على تاأ�س��ي�ض مجموع��ات اأو منتديات علمّية بين اأع�س��اء هيئ��ة التدري�ض تكون 
خا�س��ة باأرقام �س��رّية ت�س��مح لتب��ادل الخبرات فيم��ا بينهم بما يخ��دم العملّي��ة التعليمّي��ة. وتتفق هذه 
النتيجة مع نتائج عينة الدرا�سة على العبارة رقم (9) التي تن�ض على “التو�سع في اإيجاد قاعدة بيانات 
م�س��ركة للبحوث العلمية المن�س��ورة” التي جاءت بالمرتبة الاأولى �س��من �سبل التطوير المقرحة لتطوير 
التعليم الجامعي، بمتو�س��ط ح�س��ابي (07.3). وقد يعزى تركيز احد الم�س��اركين على هذا الاأمر نظرًا اإلى 
اأن جانب الا�س��تفادة من تقنية المعلومات في خدمة البحث العلمي اأ�سبح مطلبًا ملحًا ومجاًلا للتناف�ض بين 
الدول في �س��بيل ت�س��خيرها لخدمة اأهداف البحث العلمي والتطوير لما تقدمه من خدمات جليلة تخت�س��ر 
الجه��د والوق��ت وتوف��ر المعلومات والبيان��ات دون تع��ب في طلبها، كما اأن اإن�س��اء قاعدة بيان��ات يقود اإلى 
الانفت��اح عل��ى تجارب الاآخرين في مجال البح��ث العلمي، حيث ُتعد هذه الخطوة ركيزة اأ�سا�س��ية لعملية 
التخطيط للنهو�ض بالبحث العلمي الجامعي، وخ�سو�سًا في دولة تن�سد التقدم وت�سعى لتحقيقه كالمملكة 
العربية ال�سعودية. 
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2.  �س��رورة تدريب الطلاب على اأ�س���ض التعلم الذاتي مما يعينهم على التكّيف قبل بدء البرنامج الدرا�س��ي. 
وتتف��ق هذه النتيجة مع نتائج عينة الدرا�س��ة عل��ى العبارة رقم (52) التي تن ��ض على “رعاية الطلاب 
المتفوقين والموهوبين” التي جاءت بالمرتبة الاأولى مكرر �سمن مجالات التطوير المقرحة لتطوير التعليم 
الجامعي، بمتو�سط ح�سابي (07.3)، وكذلك يّدعم هذا المقرح ا�ستجابة عينة الدرا�سة على العبارة رقم 
(31) التي تن�ض على “تطوير المهارات الاأ�سا�س��ية للطلاب” التي جاءت بالمرتبة الخام�س��ة �س��من �س��بل 
التطوي��ر، بمتو�س��ط ح�س��ابي (46.3). ويع��زي الباحث هذه النتيج��ة اإلى اأن ذلك يعت��بر جانبًا مهمًا من 
جوانب تطوير قدراتهم الذاتية، مما �سي�ساعدهم على اإتقان التعامل مع متطلبات الحياة الجامعية، كما 
اأن الواقع المعرفي الحالي يفر�ض على الطلاب اكت�ساب مهارة التعلم الذاتي. 
3.  دعم توجه الجامعات في اإن�ساء المكتبات الاإلكرونية وتفعيل عملها وتجهيزها تقنيًّ ا. وتتفق هذه النتيجة 
م��ع نتائ��ج عينة الدرا�س��ة على العبارة رقم (51) الت��ي تن�ض على “تعزيز البني��ة التقنية” التي جاءت 
بالمرتبة العا�س��رة مكرر �س��من مج��الات التطوير المقرحة لتطوير التعليم الجامعي، بمتو�س��ط ح�س��ابي 
(36.3)، ويمك��ن اأن تع��زى تلك النتيج��ة اإلى اأن التنظيم الحالي لاإجراءات البحث العلمي لم ي�س��توعب 
التقنية بعد، كما اأن تكاليف اإن�ساء المكتبات الاإلكرونية قد يكون منخف�ض رغم اعتقاد الكثيرين بارتفاع 
تكاليف اإن�سائها. 
4.  اإعداد وتطوير كوادر اإدارية وفنية معاونة للباحثين في الجامعات. ويوؤكد هذه النتيجة ا�ستجابة عينة 
الدرا�س��ة عل��ى العبارة رقم (6) الت��ي تن�ض على “تثقل كاهل ع�س��و هيئة التدري���ض بالاأعباء الاإدارية 
والتدري�س��ية الت��ي تعوق��ه ع��ن البح��ث العلمي” والت��ي ج��اءت بالمرتبة الخام�س��ة مكرر �س��من مجالات 
تطوير التعليم الجامعي. وتتفق هذه النتيجة اأي�سًا مع درا�سة الرويلي (4102) التي تو�سلت اإلى �سعف 
الاإمكان��ات اللازمة للبح��وث العلمية (التجهيزات، المعامل، م�س��اعدي الباحثين في الجامعات ال�س��عودية، 
وتع��زى تلك النتيج��ة اإلى اأن زيادة الاأعباء الاإدارية ُتعد من اأبرز معوق��ات تطور البحث العلمي، كما اأن 
حج��م القط��اع البحثي في الجامعات ال�س��عودية اأخذ درجة كب��يرة من التزايد في الاآونة الاأخيرة ب�س��كل 
مذهل، كما اأن توفر مثل تلك الكوادر الاإدارية ي�س��هم ب�س��كٍل كبير في �سرعة ودقة اإنجاز البحوث العلمية 
نظرًا لاأنها تعتبر محددا اأ�سا�سيا لنجاح البحث العلمي وتحقيقه لاأهدافه. 
5.  الاهتمام بالحوافز المادية المنا�سبة للباحثين من اأع�ساء هيئة التدري�ض بالجامعات. وتتفق هذه النتيجة 
م��ع نتائج عينة الدرا�س��ة على العبارة رق��م (1) التي تن�ض على “زيادة المخ�س�س��ات المالية” التي جاءت 
بالمرتبة ال�س��ابعة ع�س��رة �سمن مجالات تطوير التعليم الجامعي، بمتو�سط ح�سابي (95.3)، وتعزى تلك 
النتيج��ة اإلى اأن البحث العلمي يعد ركيزة اأ�سا�س��ية للتنمية الاقت�س��ادية والاجتماعية لاأي مجتمع، اإذ 
يمك��ن حل مختلف الم�س��اكل النظري��ة والتطبيقية من خلاله، كما يمكن تف�س��ير تل��ك النتيجة باأن هناك 
�س��عفًا في الميزانية المخ�س�سة للبحث العلمي اإ�سافة اإلى الاإجراءات الروتينية المعقدة في ال�سرف، وعدم 
قناع��ة بع ��ض الم�س��وؤولين في الاإدارات المالي��ة بقيمة البحوث مما ق��د يدفعهم اإلى و�س��ع عقبات كثيرة في 
طريق ال�سرف على البحث العلمي. 
6.  التاأكيد على اأهمية اإن�ساء �سندوق تمويل البحث العلمي بميزانية م�ستقلة. وتتفق هذه النتيجة مع نتائج 
عين��ة الدرا�س��ة على العب��ارة رقم (01) التي تن�ض على “تنويع م�س��ادر التموي��ل الجامعي” التي جاءت 
بالمرتبة ال�ساد�سة ع�سرة �سمن مجالات تطوير التعليم الجامعي، بمتو�سط ح�سابي (16.3)، وتعزى تلك 
النتيجة اإلى هذه الا�ستقلالية التي ربما تقود اإلى ا�ستقلالية اإدارية وفنية. 
7.  اإقامة ور�ض عمل وحلقات نقا�ض بين الاأ�ساتذة والم�سئولين عن التعليم الجامعي لر�سد ال�سلبيات والعقبات 
التي تواجه التعليم الجامعي وو�سع الحلول المنا�سبة لها. وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة الرويلي 
(4102) الت��ي تو�س��لت اإلى اأن �س��عف انتم��اء اأع�س��اء هيئ��ة التدري���ض لعمله��م الجامع��ي ج��اءت �س��من 
التحدي��ات التي تواجه التعليم الجامعي. ولا �س��ك اأن هذه الور�ض ت�س��هم بدور كبير في تحقيق التوا�س��ل 
الدائم بين من�سوبي الجامعة وتقريب وجهات النظر بينهم، كما اأنها يمكن اأن تزيد من انتماء ع�سو هيئة 
التدري�ض لعمله. 
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8.  اأن تج��ري وزارة التعلي��م الع��الي م�س��وحات علمية للاإمكان��ات المتاحة في الجامعات ال�س��عودية وم�س��ادر 
القوة وال�س��عف ور�س��دها وتحليلها �س��عيًا للمواءمة بين الاإمكانات المتاحة والاأهداف المراد تحقيقها فيما 
يتعل��ق بالتعلي��م الجامع��ي. نظرًا لاأن م��ن اأهم وظائف الجامع��ات الوفاء بمتطلبات التنمي��ة، كما اأن ذلك 
يعتبر متطلب ا�س��راتيجي هام. ويوؤكد هذا الجانب ا�س��تجابة عينة الدرا�سة على العبارة رقم (3) التي 
تن�ض على “التقويم الم�ستمر للبرامج” والتي جاءت بالمرتبة الخام�سة �سمن مجالات التطوير، بمتو�سط 
ح�س��ابي (46.3)، كما اأن العبارة رقم (02) التي تن�ض على “مراجعة �سيا�س��ة التعليم العالي في المملكة 
العربية ال�س��عودية “ �س��من مجالات التطوير، بمتو�سط ح�س��ابي (15.3) تدعم اأي�سًا هذا المقرح. وقد 
تكون هذه الم�س��وحات دافعًا قويًا لتطوير التعليم الجامعي واإعادة هيكلته ب�سكٍل ي�سمح بالا�ستفادة المثلى 
من��ه. وتتف��ق ه��ذه النتيجة مع نتيج��ة درا�س��ة( 6991 ,snerohT) التي اأو�س��ت باأن ت�س��عى الجامعات 
لتحديد روؤى تعمل وفقًا لخطط التنمية واإنتاج المعرفة. 
التوصيات: 
بناء على ما تو�سلت اإليه الدرا�سة من نتائج يو�سي الباحث بما ياأتي:
اأولا :ً �سيا�سات التعليم الجامعي:
1.  العمل على تج�سير الفجوة بين التعليم العام والتعليم الجامعي والتن�سيق فيما بينهما.
2.  البدء في تطوير موؤ�س�سات التعليم الجامعي في جوانبها جميعها بحيث ت�سمل المباني الجامعية وتجهيزاتها، 
والقاعات الجامعية وتزويدها بو�سائل التكنولوجيا الحديثة، وبناء الملاعب والمعامل المنا�سبة. 
3.  العم��ل عل��ى الا�س��تغلال الاأمثل للموارد الب�س��رية والمادية والمالية وا�س��تثمارها ب�س��كل اأف�س��ل في تطوير 
التعليم الجامعي. 
4.  �س��رورة الركيز على تفعيل دور التعليم الجامعي الحالي في اإعداد الطالب لحاجات �س��وق العمل في �سوء 
�سرعة التطورات والمتغيرات العلمية والتكنولوجيا المتلاحقة. 
5.  اإعادة هيكلة وتخطيط نظم الدرا�سة والاإدارة في موؤ�س�سات التعليم الجامعي ال�سعودية ومراقبة فعاليات 
الجودة بها وفقًا للمقايي�ض العالمية. 
6.  توفير البيئة الاأكاديمية والنف�سية والاجتماعية الداعمة للاإبداع والتميز والابتكار �سواء من الناحية 
المادية اأم المعنوية بين جميع العاملين في التعليم الجامعي على اختلاف م�ستوياتهم وخا�سة اأع�ساء هيئة 
التدري�ض والاهتمام بنموهم العلمي والمهني. 
7.  رفع مخرجات جودة موؤ�س�سات التعليم الجامعي بما يتلاءم مع احتياجات الم�ستقبل بتطبيق معايير تقويم 
عالمية لقيا�ض كفاءة المخرجات في التخ�س�سات الاأكاديمية والمهنية. 
8.  ا�س��تخدام معاي��ير مقننة ومو�س��وعية للتقويم الم�س��تمر ل��كل جوان��ب العملية التعليمي��ة ومخرجاتها في 
موؤ�س�س��ات التعليم الجامعي التي ت�س��مل الطالب، الاأهداف، المحتوى التعليمي، ط��رق التدري�ض وتقنياته، 
اإ�س��افة اإلى اأ�س��اليب واأدوات التق��ويم والامتحان��ات، وذل��ك وفق��ًا للمعاي��ير العالمي��ة المتعلق��ة بالتق��ويم 
والاعتماد الاأكاديمي والمراعية ل�سروط الجودة ومتطلباتها عالميًا. 
9.  م�س��اركة قط��اع الاأعم��ال ال�س��عودي الجامعات في تموي��ل الا�س��تثمارات اللازمة لتطوير خدم��ات التعليم 
الجامعي.
01.توؤكد هذه الدرا�سة على اأهمية ا�ستخدام تقنية المعلومات في موؤ�س�سات التعليم الجامعي، و�سرورة التغلب 
على العقبات المتعلقة با�ستخداماتها كاأداة فاعلة، ويو�سي الباحث هنا:
-  بالعم��ل على تطوير وترقية خدم��ات نظم المعلومات في التعليم الجامعي وفقًا لاإ�س��راتيجية ملائمة 
تتوفر لديها اآليات التنفيذ من كوادر ب�سرية وموارد مالية.
-  �س��رورة اإعداد قاعدة بيانات لا�س��تخدام تقنية المعلومات في التعليم الجامعي لت�سهيل عملية تحديد 
الاحتياج��ات، والتخطي��ط لخدم��ات نظ��م المعلوم��ات والتوزي��ع الاأمث��ل للاإمكان��ات والموارد الخا�س��ة 
بتقنيات ونظم المعلومات في موؤ�س�سات التعليم الجامعي. 
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11. تطوي��ر اأه��داف الجامعات لت�س��توعب الجوانب الاقت�س��ادية والتقني��ة الحديثة وبما يتف��ق ومتطلبات 
ع�سر المعرفة واقت�سادياتها.
21. اإك�ساب الطلاب مهارات ا�ستخدام وتطبيق التكنولوجيا الحديثة.
31. الركيز على تخريج الطلاب الذين يحتاجهم �سوق العمل، وفتح مجالات جديدة للتخ�س�سات الحديثة.
41. اإتاحة فر�ض الدرا�سات العليا لمن يرغب من متخرجي الجامعات دون اأن يوؤثر ذلك على تفرغهم للعمل.
51. التو�س��ع في افتت��اح الكلي��ات الاأهلي��ة وكلي��ات المجتمع م��ع افتتاح تخ�س�س��ات جديدة تف��ي باحتياجات 
المجتمع المتغيرة.
61. التاأكي��د عل��ى اأهمية م�س��اركة القط��اع الخا�ض في و�س��ع الخطط الاأكاديمي��ة لموؤ�س�س��ات التعليم العالي، 
ب�سفة اأنه �سوف يكون الموظف الرئي�سي لمخرجات التعليم الجامعي، وبالتالي �سي�سهم ذلك في ردم الفجوة 
بين متطلبات هذا القطاع ومخرجات التعليم الجامعي.
71. التن�س��يق ب��ين موؤ�س�س��ات التعليم العالي لتحقي��ق التكامل فيما بينها في مجالات القبول والا�س��تفادة من 
الخبرات المتاحة فيها والتن�س��يق بين الاأق�س��ام الاأكاديمية الم�س��ركة ذات العلاقة، والتعاون مع اأع�س��اء 
هيئة التدري�ض ل�سد النق�ض في الموؤ�س�سات الاأخرى.
81. اإتاح��ة فر ��ض التعليم الجامعي لجميع الراغبين في مختلف اأنحاء المملكة، من خلال الاعراف بالتعليم 
المفتوح والتعليم عن بعد لتخفيف ال�س��غط على موؤ�س�س��ات التعليم الحالية، نظرًا لثبوت جدواه وفعاليته 
وقلة تكلفته وقدرته على التغلب على الظروف الاجتماعية والاقت�س��ادية والجغرافية التي قد تحول 
دون موا�سلة التعليم الجامعي لبع�ض الفئات.
91. الا�ستفادة من النماذج العالمية في تقويم البرامج والتخ�س�سات وتطويرها.
02. م�س��اركة الحكومة والقطاع الخا�ض في تطوير موؤ�س�س��ات التعليم الجامعي من خلال دعم خا�ض لجوانب 
التميز في الاأداء.
ثانيًا: التدري�ض الجامعي:
1. ات�سام طرق التدري�ض بالحداثة والتعدد والتنوع.
2. ا�س��تخدام ط��رق التعل��م الذات��ي والتع��اوني والع�س��ف الذهني والاأ�س��لوب الا�ستق�س��ائي وحل الم�س��كلات 
والمحا�سرات التفاعلية وفقًا للمواقف التعليمية في المحا�سرات المختلفة.
3. �س��رورة تنويع اأ�س��اليب التقويم، بحيث تت�س��من طرقا اأخرى مثل التقويم الذاتي والاإلكروني، وتطبيق 
نظ��ام التق��ويم الراكمي (البنائي) من خلال نظام التكليفات والتدريبات في نهاية كل وحدة من وحدات 
المقرر الدرا�سي، مع �سرورة اأن تكون هذه التكليفات والتطبيقات لها مردود وظيفي عملي في حياة الطالب، 
اأي يكون لها اأهمية وا�ستفادة في مجال تخ�س�سه.
ثالثًا: البحث العلمي:
1. اإن�س��اء مجال�ض بحثية على م�س��توى الكليات وذلك لتن�س��يق وت�سجيل وت�س��نيف واقراح البحوث والعمل 
على ت�سافر التخ�س�سات المختلفة في مواجهة الم�سروعات البحثية ال�سخمة.
2. ات�سال مو�سوعات البحث العلمي بم�سكلات المجتمع.
3. ال�سعي لتطبيق نتائج البحوث العلمية على الم�سكلات ومتطلبات الموؤ�س�سات الاقت�سادية المختلفة.
4. �سرورة ات�سام مو�سوعات البحث العلمي بالتنوع والاختلاف ما بين مجالات العلوم الطبيعية والاجتماعية 
والاإن�سانية وغيرها.
5. العمل على زيادة الاإنتاجية العلمية لاأع�س��اء هيئة التدري�ض، وت�س��جيع ن�س��ر الاأبحاث العلمية الخا�س��ة 
بهم في الدوريات والمجلات العلمية المحكمة.
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رابعًا: خدمة المجتمع:
1. �س��رورة تواف��ر قدر كب��ير من ثقة المجتمع بهيئاته المختلفة وموؤ�س�س��اته الاإنتاجية العامة والخا�س��ة، في 
قدرة موؤ�س�سات التعليم الجامعي في المملكة العربية ال�سعودية على القيام بدورها في التطوير الاقت�سادي 
والاجتماع��ي والاإبداع العلم��ي، وقدرتها على تقديم خدم��ات البحث والتطوير والا�ست�س��ارات، واإتاحة 
الفر�س��ة لموؤ�س�سات التعليم الجامعي لل�س��راكة الفعلية في التخطيط والتنفيذ والاإ�سراف على الم�سروعات 
الاإنتاجية.
2. التخل ��ض م��ن النظ��رة الخا�س��ة بوج��وب ا�س��تقلال الجامعة ع��ن المجتمع، ال��ذي تر�س��خ في ثقافة الحرم 
الجامعي بجامعاتنا بفعل عوامل ن�ساأة التعليم الجامعي في المملكة العربية ال�سعودية.
3. ت�سجيع اأع�ساء هيئة التدري�ض على الم�ساركة في اأن�سطة التنمية الاقت�سادية وتقديم الت�سهيلات اللازمة 
لهم.
4. توثي��ق ال�س��لة م��ع الموؤ�س�س��ات الاإنتاجي��ة من خ��لال تطبيق نظ��ام التعلم التع��اوني، حيث يق��وم الطالب 
بالدرا�س��ة النظري��ة في الجامع��ة والعملي��ة التطبيقية في موؤ�س�س��ات الاإنت��اج، ويمّكن الطال��ب من المكوث 
حوالي عام ون�س��ف في مجال العمل، حيث يتم الت�س��جيل في الجامعة وبعد ف�س��ل درا�س��ي اأو ف�س��لين يتم 
اإلحاق��ه بموؤ�س�س��ة الاإنتاج لمدة ف�س��ل درا�س��ي ثم يع��ود للجامعة وهك��ذا، اإلى اأن يتخ��رج الطالب، وبذلك 
يتحقق ربط النظرية بالتطبيق. ويتطلب تطبيق هذا النظام اإن�س��اء اإدارة خا�س��ة له في الجامعة تكون 
مهامها الاإ�س��راف على الط��لاب ومتابعتهم وتقويمهم وكذل��ك توثيق العلاقة مع موؤ�س�س��ات الاإنتاج، حيث 
ي�س��اعد تطبيق هذا النظام على زيادة الطاقة الا�س��تيعابية للجامعة بتواجد معظم الطلبة في موؤ�س�سات 
الاإنتاج.
5. العمل على وجود المعايير التي يمكن في �سوئها الحكم على الاإنجازات الجامعية في مجال خدمة المجتمع.
المقترحات:
 يقرح الباحث اإجراء درا�سات واأبحاث علمية في موؤ�س�سات التعليم العالي، حول المو�سوعات الاآتية:
- تقييم تجارب الجامعات ال�سعودية في مجال التطوير. 
- ا�سراتيجيات تطوير التعليم الجامعي بوظائفه الرئي�سية (التدري�ض – البحث العلمي – خدمة المجتمع). 
- تجارب بع�ض الجامعات في تطوير التعليم الجامعي. 
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